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W o o r d v o o r a f 
Subsidiëring van particuliere cultuurtechnische werken is 
een van de beleidsinstrumenten van de overheid ter verbetering 
van de agrarische inrichting van de landelijke gebieden. Voor de 
bijdrageregeling 1975 bestond zeer veel belangstelling gezien het 
totale aantal aanvragen van bijna 38.000. Dit maakte een bezinning 
op de regeling noodzakelijk. Een van de aspecten hiervan vormde 
de vraag, welke bedrijven van deze regeling gebruik hebben gemaakt. 
De Landinrichtingsdienst heeft het LEI verzocht dit te onderzoeken. 
Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door de afdeling 
Structuuronderzoek. De analyse en rapportering zijn verzorgd door 
de heer B.M. Kamphuis, medewerker van genoemde afdeling. 
recteur, 
Den Haag, februari 1980. 
1. I n l e i d i n g 
1.1 Probleemstelling 
De landbouw in Nederland wordt gekenmerkt door een voortdu-
rend proces van rationalisatie en modernisering, hetgeen onder 
andere tot uiting komt in een sterke mechanisatie en intensivering 
van de produktie. Deze ontwikkeling gaat samen met een snelle ver-
mindering van het aantal bedrijven en arbeidskrachten. De belang-
rijkste drijfveren hierachter vormen de inkomensontwikkeling bui-
ten de landbouw en de technologische vooruitgang, die het ener-
zijds noodzakelijk, anderzijds ook mogelijk maken om de produktie-
omvang per man te verhogen. Het structuurbeleid van de Nederlandse 
overheid is er op gericht knelpunten in dit proces van produktivi-
teitsverhoging op te heffen. Knelpunten kunnen onder meer gelegen 
zijn in de cultuurtechnische omstandigheden. Door middel van de 
"Beschikking bijdragen particuliere cultuurtechnische werken 1975" 
wenste de overheid een verbetering hiervan te bevorderen. Naast 
een verhoging van de produktiviteit werd een verbetering van de 
leef- en werkomstandigheden in de landbouw nagestreefd. Voor deze 
subsidieregeling, die op 1 januari 1975 van kracht werd, bestond 
zeer veel belangstelling. Zoveel zelfs, dat het noodzakelijk was, 
om de regeling om budgettaire redenen reeds per 1 juni 1975 op te 
schorten, ofschoon deze aanvankelijk een permanent karakter zou 
hebben. Het totaal aan toegezegde bijdragen bedroeg ƒ 241,4 mil-
joen. De totale investeringen hiervoor beliepen globaal ƒ 540 mil-
joen. Dat er sprake is geweest van aanzienlijke investeringen kan 
onder andere afgelezen worden aan het feit dat in het kader van 
ruilverkavelingen in de jaren 1970 t/m 1977 per jaar gemiddeld 
ƒ 191,5 miljoen is geïnvesteerd in ontsluiting, waterbeheersing en 
kavelinrichting en in het kader van waterschaps- en gemeentewerken 
ƒ 71,7 miljoen. 
Volgens deze beschikking (voor een toelichting hierop zie 
bijlage 1) kwamen de volgende werken in aanmerking voor een rijks-
bijdrage in de investeringskosten: erfverharding, toegangswegen 
tot het bedrijf, bedrijfswegen ter ontsluiting van de grond, drai-
nage, egalisatie, profielverbetering en het graven/verruimen van 
•sloten. 
De bijdrage bedroeg 50% van de investeringskosten van de twee 
eerstgenoemde werken en 33% bij de overige werken. Er werd geen 
bijdrage verleend indien de totale investeringskosten per bedrijf 
lager waren dan ƒ 3.000,-. Een belangrijke bepaling was verder nog 
dat men zijn hoofdberoep diende te hebben in de land- en tuinbouw 
of exploitant was van een agrarisch loonbedrijf. Voor de pluimvee-
houderij bestonden enige beperkingen. 
Omdat er in de P.C.W.-regeling 1975 slechts enkele criteria 
waren opgenomen met betrekking tot de aard van het bedrijf kon 
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bijna iedere land- of tuinbouwer hiervan gebruik maken. 
Het doel, van deze studie is nu inzicht te verschaffen in de 
aard van de bedrijven, die gebruik hebben gemaakt van de P.C.W.-
regeling en in de omvang van de werken en investeringen om zo aan-
knopingspunten te bieden voor het beleid. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat géén onderzoek is ver-
richt naar de behoefte aan verbetering van de cultuurtechnische 
situatie, noch naar het effect van de uitgevoerde werken - aange-
zien geen gegevens bekend zijn met betrekking tot de situatie 
vóór en na de uitvoering van de werken - en evenmin naar de thans 
nog bestaande behoefte aan verbetering van de produktieomstandig-
heden 1). 
Deze studie beperkt zich tot een beschrijving en analyse van 
de aanvragen voor een bijdrage naar de aard en de omvang van de 
werken en investeringen enerzijds en enige sociaal-economische 
kenmerken anderzijds. Getracht zal worden inzicht te verschaffen 
in 
de kenmerken van de bedrijven, die gebruik hebben gemaakt 
van de P.C.W.-regeling 1975; 
- de omvang van de investeringen en daarmee van de rijksbijdra-
gen in relatie tot enige kenmerken van de bedrijven; 
de aard en omvang van de werken in relatie tot enige kenmer-
ken van de bedrijven; 
regionale verschillen in de aard en de omvang van de investe-
ringen. 
1.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Bij de schorsing van de P.C.W.-regeling per 1 juni 1975 waren 
er 37.914 aanvragen voor een bijdrage ingediend. Gezien de pro-
bleemstelling is het niet noodzakelijk te beschikken over de gege-
vens van al deze bedrijven. Daarom is een steekproef getrokken uit 
de bedrijven, die een aanvraag hebben ingediend. Gekozen is voor 
een steekproef van 1:15, aangezien het niveau van betrouwbaarheid 
dan voldoende geacht werd om een antwoord te kunnen geven op de 
gestelde vragen. 
1) Voor globale informatie over regionale verschillen in de cul-
tuurtechnische situatie in Nederland kan onder andere worden 
verwezen naar de "landbouwverkenningen" van het Ministerie 
van Landbouw en de studies in het kader van het opstellen van 
het structuurschema landinrichting. 
- Stichting voor Bodemkartering: Bodemkundig-hydrologische in-
ventarisatie. 
Landinrichtingsdienst Utrecht: Inventarisatie van de water-
beheersing. 
- Idem: Inventarisatie van de plattelandswegen. 
- Instituut voor cultuurtechniek en Waterhuishouding: Enkele 
belangrijke verkavelingskenmerken van Nederland. 
De aanvragen zijn ingediend bij de districtsbureaus van de 
Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen (STULM) en werden ver-
volgens beoordeeld door de Landinrichtingsdienst, die van elke aan-
vraag een dossier aanlegde. Van de daar aanwezige dossiers is elk 
15e exemplaar in de steekproef opgenomen. Een aantal aanvragen 
was op het moment van de steekproef (februari 1977) niet op de 
administratie van de Landinrichtingsdienst aanwezig, omdat deze 
nog in behandeling waren. Verder waren er 16 bedrijven, die twee 
aanvragen hadden ingediend, zodat het aantal bedrijven in de steek-
proef geen 2527 (= 37914 : 15), maar 2505 bedraagt. 
Naast gegevens m.b.t. de aanvraag dienden gegevens m.b.t. de 
bedrijfsstructuur opgenomen te worden. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van de landbouwtelling van het CBS van 1975. Van 65 bedrijven wa-
ren geen bedrijfsgegevens bekend. Dit betreft 14 loonwerkbedrijven, 
5 handelaren in agrarische produkten, 4 aanvragen, die door een 
groep bedrijven gezamenlijk waren ingediend en voor de rest voorna-
melijk bij de meitelling 1975 niet (meer) geregistreerde land- en 
tuinbouwbedrijven. 
Van de resterende 2440 bedrijven zijn naast een aantal admi-
nistratieve gegevens ongeveer 40 gegevens opgenomen met betrekking 
tot de aard en de omvang van de aangevraagde werken, de investe-
ringen hierin en de rijksbijdrage en ongeveer 20 gegevens met be-
trekking tot de bedrijfsstructuur. Deze variabelen zijn weergege-
ven in bijlage 2. • 
1.3 Indeling van het rapport 
In het volgende hoofdstuk wordt het verloop van de P.C.W.-
regeling 1975 beschreven. Ingegaan wordt op het aantal en de om-
vang van de aanvragen voor een bijdrage, het hoofdberoep van de 
aanvragers, het aantal toezeggingen voor een bijdrage, de redenen 
voor afwijzing en het aantal en de omvang van de uitbetaalde bij-
dragen. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de kenmerken van de bedrijven die ge-
bruik hebben gemaakt van de P.C.W.-regeling 1975 en de omvang van 
de investeringen en de rijksbijdragen. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de aard en de omvang van de 
werken in relatie tot de bedrijfsstructuur. Naast de omvang van 
de onderscheiden werken wordt eveneens aandacht besteed aan de in-
vesteringskosten per eenheid werk en de wijzigingen, die na over-
leg met de Landinrichtingsdienst in de aanvragen zijn aangebracht. 
Hoofdstuk 5 bevat een beknopte beschrijving van de P.C.W.-
regeling naar landbouwgebied. 
Een samenvatting en enige slotopmerkingen sluiten het rapport 
af. 
2. Van aanv raag t o t u i t b e t a l i n g 
In het kader van de P.C.W.-regeling 1975 zijn 37.914 aanvra-
gen voor een rijksbijdrage in de kosten van particuliere cultuur-
technische werken ingediend. 1) Het totaal bedrag van de aanvragen 
bedroeg ƒ 285,2 miljoen. Op basis van de steekproef kan berekend 
worden dat ongeveer 36.900 aanvragen afkomstig waren van geregis-
treerde land- en tuinbouwbedrijven, hetgeen inhoudt, dat 23% van 
de bedrijven in Nederland een aanvraag heeft ingediend. Van de 
2440 aanvragen van geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven in de 
steekproef waren er 2348 (= 96,2%) van bedrijven met een bedrij fs-
hoofd, dat volgens de meitelling 1975 meer dan de helft van zijn 
arbeidstijd aan zijn agrarisch bedrijf besteedde, d.w.z. hoofdbe-
roepsbedrijven. Het deelnemingspercentage van deze bedrijven be-
droeg 25%. De resterende 92 aanvragen waren afkomstig van de overi-
ge geregistreerde bedrijven, waaronder nevenbedrijven en bedrijven 
met een specifiek karakter (b.v. zonder een zelfstandig bedrijfs-
hoofd), zoals K.I.-stations, proefboerderij en en N.V.-'s. De 
P.C.W.-regeling stond niet open voor nevenbedrijven. Dat toch nog 
als zodanig geregistreerde bedrijven een aanvraag hebben ingediend 
én een bijdrage'hebben gekregen heeft waarschijnlijk te maken met 
een andere indeling in beroepsgroepen ten tijde van de aanvraag en 
van de meitelling 1975. 
De P.C.W.-regeling was ook gericht op loonwerkbedrijven, maar 
deze hebben naar verhouding slechts weinig gebruik gemaakt van de 
regeling. Gezien het feit dat er in de steekproef 14 loonwerkbe-
drijven zitten, heeft 8% van de 2659 loonwerkbedrijven in Neder-
land een aanvraag ingediend. 
Naast de aanvragen van geregistreerde land- en tuinbouwbedrij-
ven en loonwerkbedrijven zaten er in de steekproef nog 51 aanvra-
gen van overige bedrijven waaronder niet-geregistreerde land- en 
tuinbouwbedrijven en handelaren in agrarische produkten (zie ta-
bel 2.1). 
Bij de aanvraag diende aangegeven te worden welke werken men 
van plan.was uit te voeren en hoe hoog de kosten hiervoor waren. 
Door de provinciale landinrichtingsdienst werd beoordeeld of de 
uit te voeren werken in aanmerking kwamen voor de P.C.W.-regeling 
en of de begroting juist was. In totaal werden 1996 aanvragen niet 
gevolgd door een toezegging voor een rijksbijdrage, d.w.z. 5% van 
het totale aantal aanvragen. Dit betrof een totaal subsidiebedrag 
van ƒ 14,7 miljoen. 
1) De gegevens m.b.t. alle aanvragen zijn ontleend aan het jaar-
verslag 1978 van de Landinrichtingsdienst, zie bijlage 3. 
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Tabel 2.1 P.C.W.-regeling en beroepsgroep van de aanvragen 
Beroeps groep 
Hoofdberoep landbouw 
Overig 
Agraris 
Overige 
Totaal 
landbouw 
ch loonbedrijf 
: bedrijven 
Aanvragen 
aantal 
2348 
92 
14 
51 
2505 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
Toezeggingen 
aantal 
2262 
68 
13 
38 
2381 
% 
96 
74 
93 
75 
95 
Afwijzingen 
aantal 
86 
24 
1 
13 
124 
t 
4 
26 
7 
25 
5 
Volgens de steekproef werden deze aanvragen deels (15%) door de 
betreffende bedrijven ingetrokken, deels (85%) om verschillende 
redenen afgewezen: de aanvrager had geen hoofdberoep in de land-
bouw (29%); de aanvrager was reeds met de uitvoering van het werk 
begonnen (21%); het uit te voeren werk viel nietender de regeling 
(11%); de omvang van de investeringen was lager dan het minimumbe-
drag van ƒ 3.000,- (5%). De overige 19% van de afwijzingen was 
onder meer gebaseerd op het feit, dat de aanvraag te laat was in-
gediend of onvolledig was of dat de uit te voeren werken niet vol-
deden aan de gestelde kwaliteitseisen, te duur waren of afbreuk 
deden aan de waarden van natuur en landschap. 
Van de hoofdberoepsbedrijven is 4% van de aanvragen afgewezen, 
van de loonwerkbedrijven 7% en van de overige bedrijven ongeveer 
25%. Uit een vergelijking van de hoofdberoepsbedrijven, die een 
toezegging hebben ontvangen en de bedrijven, die hiervoor niet in 
aanmerking zijn gekomen, blijkt dat er slechts geringe verschillen 
zijn t.a.v. de bedrijfsstructuur. Zo zijn er naar verhouding iets 
meer aanvragen van de kleinere bedrijven afgewezen dan van de gro-
tere bedrijven. Bijvoorbeeld: van de bedrijven kleiner dan 90 sbe 
werd 7,6% van de aanvragen niet gehonoreerd en van de grotere be-
drijven 3,2%. Bij de bedrijven kleiner dan 5 ha bedroeg dit per-
centage 6,1 en bij de grotere bedrijven 3,2. Ook naar leeftijd en 
opleiding van het bedrijfshoofd waren er kleine verschillen: van 
de bedrij fshoofden ouder dan 55 jaar werd 5,3% van de aanvragen 
afgewezen en van de jongere bedrijfshoofden 3,2%. 
Na een eventuele aanpassing van de aanvraag zijn in totaal 
35.926 aanvragen (95%) goedgekeurd. Dikwijls zijn er na overleg 
tussen de aanvrager en de Landinrichtingsdienst wijzigingen in de 
aanvraag aangebracht, zowel in de aard en de omvang van de uit te 
voeren werken als ook in de begroting van de kosten. Dit heeft er-
toe geleid, dat de gemiddelde toegezegde rijksbijdrage geen 
ƒ 7.500,- bedroeg, zoals was aangevraagd, maar ƒ 6.700,-. Het to-
tale bedrag aan toezeggingen was hierdoor ƒ 29,2 miljoen lager 
dan was aangevraagd - naast de ƒ 14,7 miljoen van de aanvragen, 
die zijn afgewezen/ingetrokken. Het totale toegezegde bedrag be-
droeg ƒ 241,4 miljoen. 
Il 
In paragraaf 4.2 zal nader worden ingegaan op de verschillen 
tussen de originele aanvragen en die, waarop de toezeggingen zijn 
gebaseerd. 
Het toegezegde bedrag aan rijksbijdragen is niet geheel uit-
betaald. Om uiteenlopende redenen, voornamelijk wegens overschrij-
ding van de gestelde uitvoeringstermijn, heeft ongeveer 8% van de 
bedrijven met een toezegging geen rijksbijdrage uitgekeerd gekre-
gen. 
Het gemiddeld uitbetaalde bedrag was lager dan het gemiddeld 
toegezegde bedrag, namelijk ƒ 6.350,-, hetgeen onder meer is toe 
te schrijven aan het feit, dat men minder werk heeft uitgevoerd of 
op een andere wijze dan waarvoor een bijdrage was toegezegd. In 
totaal was op 31 december 1978 ƒ 209,2 miljoen uitbetaald. 
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3. K e n m e r k e n van de b e d r i j v e n , 
d ie g e b r u i k hebben gemaakt van de P. C . W. - r ege l i ng 1975 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de samenhang tussen 
het aantal bedrijven met een toezegging, de omvang van de inves-
teringen en de toegezegde bijdragen enerzijds en enige kenmerken 
van de bedrijven anderzijds. De 65 aanvragen in de steekproef van 
bedrijven, waarvan geen bedrijfsgegevens bekend zijn, blijven 
hierbij buiten beschouwing evenals de 92 aanvragen van bedrijven, 
die in 1975 als nevenbedrijf waren geregistreerd. Er wordt dus 
uitgegaan van de hoofdberoepsbedrijven die een toezegging voor 
een rijksbijdrage hebben ontvangen. Dit betreft in totaal 2262 be-
drijven, oftewel 90% van het aantal aanvragen, dat in de steek-
proef was opgenomen. Aan de orde komen de volgende kenmerken van 
deze bedrijven: het bedrijfstype, de oppervlakte cultuurgrond, de 
intensiteit van het grondgebruik, de produktieomvang (sbe) , het 
melksysteem, de eigendom-pachtverhouding, het aantal arbeidskrach-
ten, de leeftijd en de opleiding van het bedrijfshoofd en de op-
volgingssituatie. 
Zoals in tabel 3.1 is aangegeven, zijn er aanzienlijke ver-
schillen in de omvang van de investeringen, die per bedrijf zijn 
verricht en daarmee ook in de toegezegde rijksbijdragen. Van de 
bedrijven heeft 12% minder dan ƒ 5.000,- geïnvesteerd en 14% meer 
dan ƒ 25.000,-. Ten aanzien van de rijksbijdragen heeft 17% van 
de bedrijven minder dan ƒ 2.500,- toegezegd gekregen en een zelf-
de percentage meer dan ƒ 10.000,-. Ook deze verschillen in de om-
vang van de investeringen zullen in verband gebracht worden met de 
genoemde bedrijfskenmerken. 
Tabel 3.1 Hoofdberoepsbedrijven naar omvang van de investeringen 
en de toegezegde bijdrage per bedrijf 
Investering 
per bedrijf 
x 1000 gld. 
tot 5 
5 - 10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 en meer 
Totaal 
Bedrijven 
een 
met 
toezegging' 
(%) 
11,8 
35,0 
21,2 
11,6 
6,7 
13,7 
100,0 
Bijdrage 
per bedrijf 
x 1000 gld. 
tot 2,5 
2,5 - 5,0 
5,0 - 7,5 
7,5 - 10,0 
10,0 en meer 
Totaal 
Be di 
een 
•ijven met 
toezegging 
(%) 
17,2 
35,0 
20,3 
10,6 
16,9 
100,0 
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3.2 Bedrijfstype 
Ongeveer een kwart van de hoofdberoepsbedrijven in Nederland 
heeft deelgenomen aan de P.C.W.-regeling 1975. De belangstelling 
hiervoor was niet gelijk voor alle bedrijfstypen. Zo bedroeg het 
deelnemingspercentage van de akkerbouwbedrijven 37%, de veehoude-
rijbedrijven 25% en van de tuinbouwbedrijven 20% (zie tabel 3.2). 
Omdat op de akkerbouwbedrijven tevens het gemiddeld geïnvesteerd 
bedrag relatief hoog was, was het aandeel van deze bedrijven in de 
totale investeringen (en daarmee in de rijksbijdragen) relatief 
groot. Het aandeel van de veehouderijbedrijven in de totale inves-
teringen kwam globaal overeen met hun aandeel in het totale aantal 
bedrijven in Nederland. Omdat bijna de helft van de bedrijven in 
Nederland gericht is op de melkveehouderij volgt hieruit, dat on-
geveer de helft van de rijksbijdragen is toegezegd aan dit type 
bedrijven. 
Wanneer echter niet de indeling van de bedrijven, maar van de 
cultuurgrond als vergelijkingsmaatstaf wordt genomen, dan blijkt 
dat de akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven niet zoveel hebben 
geïnvesteerd, de intensieve veehouderijbedrijven en de tuinbouw-
bedrijven daarentegen wel. 
Verdeeld over de totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland 
bedroegen de investeringen op de glastuinbouwbedrijven ƒ 2.310,-
per ha, op de intensieve veehouderijbedrijven ƒ 852,- en op de 
akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven rond de ƒ 200,- per ha. 
3.3 Bedrijfsomvang, bedrij fsoppervlakte en intensiteit 
van het grondgebruik 
De bedrijven met een grote produktieomvang hebben niet alleen 
vaker een aanvraag ingediend dan de kleine bedrijven, maar gemid-
deld ook méér geïnvesteerd, waardoor ze een relatief groot aandeel 
hadden in het totaal van de toegezegde bijdragen (zie tabel 3.3). 
Zo was het deelnemingspercentage van de bedrijven met meer dan 240 
sbe 55%, van de bedrijven met 180-240 sbe 46% en van de bedrijven 
kleiner dan 120 sbe slechts 11%. De gemiddelde investering per be-
drijf bedroeg bij de eerstgenoemde groep ƒ 22.000,-, bij de tweede 
groep ruim ƒ 16.000,- en bij de laatstgenoemde groep ƒ 10.500,-. 
Dit heeft tot gevolg, dat bijna 60% van de rijksbijdragen is toege-
zegd aan bedrijven met meer dan 180 sbe en 16% aan bedrijven klei-
ner dan 120 sbe. Opgemerkt kan nog worden, dat het aandeel van de 
bedrijven met 120-180 sbe in de totale investeringen en de rijks-
bijdragen ongeveer overeenkwam met hun aandeel in het totale aan-
tal bedrijven in Nederland. Het deelnemingspercentage van deze be-
drijven was 32%. 
Deze samenhang tussen de omvang van de investeringen en de 
bedrijfsomvang geldt voor alle bedrijfstypen (zie bijlage 4). Bij 
de intensieve veehouderijbedrijven en de tuinbouwbedrijven is dit 
verband echter minder sterk dan bij de overige bedrijfstypen. 
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Op de grondgebonden bedrijven wordt de produktieomvang be-
paald door de oppervlakte cultuurgrond en de intensiteit van het 
grondgebruik. Nu blijkt, dat de bedrijven vaker gebruik hebben ge-
maakt van de P.C.W.-regeling en gemiddeld ook meer hebben geïnves-
teerd, naarmate ze over meer cultuurgrond beschikten en naarmate 
de intensiteit van het grondgebruik hoger was (tabel 3.4 en 3.5). 
Zo is het deelnemingspercentage van de bedrijven tot 10 ha 14,5% 
en van de bedrijven groter dan 30 ha 60%. 
Wel hebben de kleine bedrijven per ha cultuurgrond relatief 
veel geïnvesteerd, hetgeen in belangrijke mate is toe te schrijven 
aan de rijksbijdrage, die kon worden verkregen in de investeringen 
ter verbetering van de 'ontsluiting. Hierdoor was de P.C.W.-rege-
ling ook interessant voor bedrijven met weinig cultuurgrond. De 
gemiddelde investering per ha op de bedrijven met minder dan 10 ha 
bedroeg ruim ƒ 400,- tegen ƒ 263,- op alle hoofdberoepsbedrijven. 
Tabel 3.5 P.C.W.-regeling naar intensiteit van het grondgebruik 
Sbe per ha 
Melkveehouderij 
tot 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 en meer 
Totaal 
Akkerbouw 
tot 4 
4 - 5 
5 en meer 
Totaal 
Glastuinbouw 
tot 200 
200 - 300 
300 - 400 
400 en meer 
Totaal 
Overige tuinbouw 
tot 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 en meer 
Totaal 
Deelnemings-
percentage 
. 
13,8 
22,5 
30,6 
34,8 
25,2 
29,6 
36,6 
44,1 
36,6 
18,3 
19,9 
25,8 
2V. 
22,8 
23,9 
16,7 
9,9 
22,8 
15,7 
18,3 
Investe-
ring per 
bedrijf 
gids 
13.959 
14.518 
14.659 
15.369 
14.795 
15.330 
16.234 
18.951 
17.509 
9.504 
13.156 
14.212 
•14.812 
12.976 
17.213 
11.315 
15.100 
14.808 
15.490 
15.012 
Totale 
investe-
ringen 
% 
14 
22 
25 
39 
100 
22 
40 
38 
100 
19 
17 
38 
26 
100 
39 
17 
6 
14 
24 
100 
Nederland 
bedrij-
ven 
% 
27 
25 
21 
27 
100 
31 
40 
29 
100 
31 
20 
30 
19 
100 
26 
25 
10 
11 
28 
100 
cultuur-
grond 
% 
27 
26 
22 
25 
100 
32 
40 
28 
100 
40 
17 
28 
15 
100 
38 
29 
9 
8 
16 
100 
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Naast de bedrij fsoppervlakte is ook de intensiteit van het 
grondgebruik van invloed geweest op de deelname aan de P.C.W.-
regeling. Naarmate het aantal sbe per ha hoger was heeft men vaker 
gebruik gemaakt van de regeling en ook meer geïnvesteerd (zie ta-
bel 3.5). Zoals uit de bijlagen 5 t/m 8 blijkt, geldt dit voor de 
kleine bedrijven in sterkere mate dan voor de grote bedrijven. 
Alleen bij de overige tuinbouwbedrijven is het beeld minder duide-
lijk, hetgeen is toe te schrijven aan de grote variatie in be-
drijfstakken bij dit type. 
Aangezien de rijksbijdrage een vast percentage bedroeg van de 
totale investeringen - alhoewel niet gelijk voor de verschillende 
werken - geeft de verdeling van de toegezegde bijdragen eenzelfde 
beeld te zien als die van de investeringen, d.w.z. naarmate de be-
drijven groter waren, naar omvang of oppervlakte, hebben ze vaker 
en meer subsidie gekregen. 
3.4 Aantal arbeidskrachten per bedrijf en produktieom-
vang per arbeidskracht 1) 
Gezien de in het voorgaande beschreven samenhang tussen de 
bedrijfsomvang en de deelname aan de P.C.W.-regeling is het niet 
verwonderlijk, dat de bedrijven met meer dan één arbeidskracht 
vaker gebruik hebben gemaakt van de P.C.W.-regeling dan de bedrij-
ven met één arbeidskracht. De bedrijven met meer dan één arbeids-
kracht zijn immers in het algemeen ook grote bedrijven. Deze be-
drijven hebben niet alleen vaker gebruik gemaakt van de regeling, 
maar gemiddeld ook meer geïnvesteerd dan de overige bedrijven 
(zie tabel 3.6). 
Tabel 3.6 P.C.W.-regeling en aantal arbeidskrachten per bedrijf 
(hoofdberoepsbedrijven) x) 
Arbeids- Deelnemings- Investering Totale Nederland 
krachten percentage per bedrijf investeringen bedrijven 
per bedrijf (gids) % % 
één 21,2 13.418 52 71 
twee 33,5 15.083 31 23 
drie en meer 45,6 23.185 17 6_ 
Totaal 25,5 15.005 100 100 
x) Excl. de bedrijven, waar op het moment van de registratie 
géén vaste mannelijke arbeidskrachten aanwezig waren. 
1) Deze paragraaf heeft uitsluitend betrekking op de vaste manne-
lijke arbeidskrachten, die regelmatig meer dan 15 uur per week 
werkzaam zijn op het bedrijf. 
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Bij de bedrijven met drie of meer arbeidskrachten bedroeg de 
gemiddelde investering ƒ 23.200,- tegen ƒ 13.400,- op de bedrijven 
met één arbeidskracht. Zodoende bedroeg het aandeel van deze be-
drijven in de totale investeringen 17%, terwijl op 6% van de be-
drijven in Nederland 3 of meer arbeidskrachten aanwezig waren. 
Wanneer rekening wordt gehouden met de verschillen in bedrijfs-
omvang dan blijkt echter, dat de bij de bedrijven met 120-240 sbe 
juist de eenmansbedrijven meer gebruik hebben gemaakt van de P.C.W.-
regeling dan de bedrijven met meer dan één arbeidskracht (zie bij-
lage 9). 
Er is in het algemeen dan ook vaker gebruik gemaakt van de 
P.C.W.-regeling en oók meer geïnvesteerd naarmate de produktieom-
vang per arbeidskracht groter was. Zo bedroeg het deelnemingsper-
centage van de bedrijven met minder dan 90 sbe per man 13% tegen 
48% op de bedrijven met meer dan 150 sbe. De gemiddelde investe-
ringen per bedrijf waren respectievelijk ƒ 11.450,- en ƒ 17.800,-
(zie tabel 3.7). 
Zodoende is 42% van de investeringen verricht op bedrijven 
met meer dan 150 sbe per man en 18% op bedrijven met minder dan 
90 sbe, terwijl de eerstgenoemde groep 19% uitmaakte van alle be-
drijven in Nederland en de laatstgenoemde groep 48%. 
Tabel 3.7 P.C.W.-regeling en produktieomvang per arbeidskracht 
(hoofdberoepsbedrijven) 1) 
Sbe per man Deelnemings- Investering Totale Nederland 
percentage per bedrijf investeringen bedrijven 
( g i d s ) % % 
tot 90 
90 - 120 
120 - 150 
150 en meer 
Totaal 
12,6 
27,1 
37,4 
48,0 
25,5 
11.450 
14.406 
14.903 
17.794 
15.005 
18 
20 
20 
42 
100 
48 
20 
13 
19 
100 
1) Zie noot tabel 3.6. 
3.5 Leeftijd van het bedrij fshoofd en opvolgingssitua-
tie 
De jonge boeren hebben in het algemeen vaker gebruik gemaakt 
van de P.C.W.-regeling en gemiddeld ook meer geïnvesteerd dan de 
oudere boeren. Vandaar, dat, bijvoorbeeld, 39% van de investerin-
gen is verricht door bedrijfshoofden jonger dan 40 jaar, terwijl 
hun landelijke percentage 26 bedroeg (zie tabel 3.8). 
Vooral de bedrijfshoofden van 60 jaar en ouder hebben weinig 
geïnvesteerd. Uit de gegevens in bijlage 10 komt naar voren dat 
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dit vooral de bedrijfshoofden betreft met een relatief klein be-
drijf. Het deelnemingspercentage van de bedrijfshoofden in deze 
leeftijdscategorie bedroeg namelijk slechts 5,5% op bedrijven met 
minder dan 120 sbe, maar 57,5% op bedrijven met meer dan 240 sbe. 
Bij de bedrijven met meer dan 240 sbe blijken de oudere boe-
ren zelfs iets meer deelgenomen te hebben aan de regeling dan de 
jonge boeren. Bij de bedrijven tussen de 180 en 240 sbe liggen de 
deelnemingspercentages per leeftijdsklasse op ongeveer hetzelfde 
niveau (42%) met uitzondering van de groep van 30 tot 40 jaar met 
een deelnemingspercentage van 55%. Alleen bij de bedrijven kleiner 
dan 180 sbe (d.w.z. 3/4 van de bedrijven in Nederland) blijken de 
jongere boeren vaker gebruik te hebben gemaakt van de regeling dan 
de oudere boeren. 
Tabel 3.8 P.C.W.-regeling en leeftijd bedrijfshoofd (hoofdberoeps-
bedrijven) 
Leeftijd Deelnemings- Investering Totale Nederland 
bedrijfshoofd percentage per bedrijf investeringen bedrijven 
(gids) % I 
tot 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 en ouder 
Totaal 
32,5 
36,3 
26,7 
21,5 
14,3 
25,1 
17.930 
15.499 
14.216 
14.701 
14.545 
15.046 
10 
29 
28 
23 
10 
100 
7 
19 
28 
27 
19 
100 
Indien op de bedrijven met een ouder bedrijfshoofd een zoon 
meewerkte, is in het algemeen vaker gebruik gemaakt van de P.C.W. 
regeling dan wanneer dit niet het geval was (zie tabel 3.9). 
Tabel 3.9 P.C.W.-regeling en opvolging (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrij fshoofden 
ouder dan 50 jaar 
-met meewerkende 
zoon(s) 
- zonder meewer-
kende zoon(s) 
Totaal 
Deelnemingspercentage van bedrijven met 
prodüktieomvang van .... sbe 
10-120 
11,5 
7,3 
7,9 
120-180 
25,8 
27,4 
26,7 
180-240 
48,9 
35,6 
42,3 
240 e.m. 
58,2 
53,5 
55,8 
een 
totaal 
30,0 
14,6 
18,5 
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Vooral bij de bedrijven tussen de 180 en 240 sbe verschillen 
de deelnemingspercentages nogal, namelijk 49% bij de bedrijven met 
een meewerkende zoon en 36% bij de bedrijven zonder meewerkende 
zoon. Mede daardoor bedroeg het deelnemingspercentage van de be-
drijf shoofden ouder dan 50 jaar met een meewerkende zoon het dub-
bele van die zonder meewerkende zoons (30% resp. 15%). 
Samenvattend kan gesteld worden, dat jonge boeren en oudere 
boeren met een meewerkende zoon in het algemeen meer gebruik heb-
ben gemaakt van de P.C.W.-regeling dan de oudere boeren zonder 
een meewerkende zoon op het bedrijf. 
3.6 Opleiding van het bedrij fshoofd 
In verhouding tot de landelijke verdeling hebben de boeren 
met een middelbare of hogere agrarische opleiding vaker gebruik 
gemaakt van de P.C.W.-regeling en gemiddeld ook meer geïnvesteerd 
dan de bedrij'fshoofden met alleen lagere of géén agrarische op-
leiding. Vooral de bedrijfshoofden zonder agrarische opleiding 
hebben relatief weinig geïnvesteerd. Hun deelnemingspercentage 
bedroeg 12% tegen 25% bij de bedrij fshoofden met een lagere agra-
rische opleiding en 44% bij de bedrij fshoofden met een middelbare 
of hogere agrarische opleiding (zie tabel 3.10). Mede wegens de 
lage gemiddelde investering per bedrijf bedroeg het aandeel van 
deze bedrijven in de totale investeringen 11%, terwijl ze ruim 25% 
uitmaken van alle bedrijven in Nederland. 
Tabel 3.10 P.C.W.-regeling en opleiding bedrijfshoofd (hoofdbe-
roepsbedrij ven) 
Agrarische 
opleiding 
bedrij fshoofd 
middelbaar/ 
hoger 
lager . 
geen 
totaal 
Dee ilnemings-
percentage 
44,5 
25,3 
12,2 
25,1 
Investering 
pe: r bedrijf 
(gids) 
17.625 
14.203 
12.929 
15.046 
Totale 
investeringen 
% 
34,2 
55,1 
10,7 
100,0 
Nederland 
bedrijven 
% 
16,5 
58,0 
25^5 
100,0 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat er een samenhang is 
tussen de opleiding van het bedrijfshoofd en zijn leeftijd. De 
jongere boeren hebben in het algemeen meer opleiding genoten dan 
de ouderen. Bijvoorbeeld: 26% van de bedrij fshoofden jonger dan 
40 jaar heeft minimaal een middelbare opleiding gehad; van de boe-
ren tussen 40 en 60 jaar is dit 15% en van de oudere boeren 7,5%. 
Uit bijlage 11 blijkt evenwel dat in alle leeftijdscategorieën 
meer gebruik is gemaakt van de P.C.W.-regeling door boeren met een 
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middelbare of hogere opleiding dan door boeren met een lagere of 
geen agrarische opleiding. Wel hebben de jongere boeren, uitgaande 
van eenzelfde opleidingsniveau, meer deelgenomen aan de P.C.W.-re-
geling dan de oudere. Zo was het deelnemingspercentage van de be-
drijf shoof den jonger dan 40 jaar met een lagere agrarische oplei-
ding het dubbele van dat van de bedrijfshoofden ouder dan 60 jaar 
en met dezelfde opleiding. Ten aanzien van opleiding en bedrijfs-
omvang is eenzelfde samenhang te constateren (zie bijlage 12). 
Binnen alle sbe-klassen is meer gebruik gemaakt van de P.C.W.-re-
ge ling, naarmate het bedrij fshoofd een hogere agrarische opleiding 
had genoten, maar uitgaande van een bepaald opleidingsniveau is 
veel meer gebruik gemaakt van de regeling door de grotere bedrij-
ven dan door de kleinere. Zo was het deelnemingspercentage van de 
bedrij fshoofden met een middelbare of hogere agrarische opleiding 
en een bedrijf groter dan 240 sbe 72%. Bij de bedrij fshoofden zon-
der een agrarische opleiding in dezelfde sbe-klasse was dit 36% 
en bij de bedrijfshoofden met eenzelfde opleiding maar met een be-
drijf kleiner dan 120 sbe was dit slechts 19%. 
Geconcludeerd kan worden, dat naast de bedrijfsomvang en de 
leeftijd van het bedrijfshoofd ook het opleidingsniveau van in-
vloed is geweest op de deelname aan de P.C.W.-regeling. 
3.7 Eigendom-pachtverhouding 
Zowel naar het deelnemingspercentage als naar de gemiddelde 
investeringen per bedrijf zijn er slechts geringe verschillen tus-
sen de bedrijven met relatief veel cultuurgrond in eigendom en de 
bedrijven met relatief weinig eigen grond. Het laagste deelnemings-
percentage (21%) alsook de laagste investeringen per bedrijf 
(ƒ 13.300,-) hadden de bedrijven met 20-40% van de grond in eigen-
dom. Het hoogste deelnemingspercentage (29%) hadden de bedrijven 
met 60-80% eigen grond, maar de hoogste gemiddelde investeringen 
per bedrijf (ƒ 16.500,-) hadden de bedrijven met minder dan 20% 
eigen grond (zie tabel 3.11). 
Tabel 3.11 P.C.W.-regeling en eigendom-pachtverhouding 
Percentage Deelnemings- Investering Totale Nederland 
cultuurgrond percentage per bedrijf investeringen bedrijven 
in eigendom (gids) % % 
0 - 2 0 
20 - 40 
40 - 60 
60 - 80 
80 - 100 
Totaal 
23,9 
21,2 
25,6 
28,8 
25.5 
25,1 
16.480 
13.297 
16.149 
15.347 
14.278 
15.046 
• 27 
5 
9 
12 
47 
100 
26 
7 
8 
10 
49 
100 
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Uit de gegevens komt echter wel de tendens naar voren, dat de 
bedrijven met meer eigen grond ook meer gebruik hebben gemaakt van 
de P.C.W.-regeling. Bij een indeling van de bedrijven in ha-klasse, 
zoals in bijlage 13 is weergegeven, komt dit nog duidelijker naar 
voren. Hieruit blijkt verder dat de bedrijfsoppervlakte van grote-
re invloed is geweest dan de eigendom-pachtverhouding. Zo was bij 
de bedrijven met 60-80% eigen grond het deelnemingspercentage van 
de bedrijven kleiner dan 10 ha 15% en van de bedrijven groter dan 
30 ha 75%. 
3.8 Moderniteit van het melksysteem 
De bedrijfsomvang op de melkveehouderijbedrijven hangt onder 
andere samen met het aanwezige melksysteem. 
Ofschoon ook modernisering van grupstallen, o.a. door het ge-
bruik van melkleiding en diepkoeltank, de mogelijkheid biedt om 
een groot aantal melkkoeien per man te houden, zijn de mogelijk-
heden ten aanzien hiervan beperkter dan bij ligboxenstallen met 
een doorloopmelkstal. Het is daarom ook niet verwonderlijk, dat 
het merendeel van de grote melkveehouderijbedrijven beschikt over 
een ligboxenstal. 
De geconstateerde samenhang tussen de bedrijfsomvang en de 
omvang van de investeringen in particuliere cultuurtechnische wer-
ken houdt dientengevolge in, dat de bedrijven met een ligboxenstal 
relatief veel gebruik hebben gemaakt van de P.C.W.-regeling 1975 
(zie tabel 3.12). Hun deelnemingspercentage bedroeg 61%. Van de 
grupstalbedrijven met een diepkoeltank was dit 43% en zonder diep-
koeltank 16%. Verder waren ook de gemiddelde investeringen op de 
bedrijven met een ligboxenstal hoger dan op de andere bedrijven, 
zodat deze bedrijven ongeveer 40% van de totale investeringen op 
melkveehouderijbedrijven voor hun rekening namen, terwijl ze 13% 
uitmaken van alle melkveebedrijven in Nederland. 
Tabel 3.12 P.C.W.-regeling en melksysteem op melkveehouderijbe-
drijven (hoofdberoepsbedrijven) 
Melksysteem 
ligboxenstal 
grupstal 
- met diepkoel-
tank 
- zonder diep-
koeltank 
Totaal 
Deelnemings-
percentage 
61,0 
43,2 
16,1 
Investe-
, ring per 
bedriif 
gids 
19.233 
12.870 
12.814 
14.795 
Totale 
investe-
ringen 
% 
40 
19 
41 
100 
Nederland 
bedrij-
ven 
% 
13 
13 
74 
100 
cultuur-
grond 
% 
20 
16 
64 
100 
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In bijlage 14 is tevens gekeken naar de bedrijfsomvang. Blij-
kens deze gegevens hebben de bedrijven met een ligboxenstal in elk 
van de onderscheiden bedrijfsomvangklasse meer geïnvesteerd dan de 
overige melkveebedrijven. Waarschijnlijk hangt dat onder meer sa-
men met het belang dat deze bedrijven hebben bij een goede ontslui-
ting. Hierop zal in paragraaf 4.5 nader worden ingegaan. Verder 
speelt ook de leeftijd van het bedrijfshoofd een rol. Zoals in 
paragraaf 3.5 naar voren is gekomen hebben de jonge boeren name-
lijk meer geïnvesteerd dan de oudere boeren en veel van de bedrij-
ven met een ligboxenstal behoren aan jonge boeren. Ook de vee-
dichtheid is in het algemeen op bedrijven met een ligboxenstal 
hoger dan op de andere bedrijven en zoals in het voorgaande is ge-
constateerd hebben juist deze bedrijven relatief veel geïnvesteerd. 
Al deze factoren te zamen hebben ertoe geleid dat de melkvee-
bedrijven met een ligboxenstal een relatief groot aandeel hebben 
gehad in de totale investeringen en daarmee tevens in de rijksbij-
dragen. Daarnaast hebben ook de moderne grupstalbedrijven met een 
diepkoeltank naar verhouding tot hun aantal relatief veel gebruik 
gemaakt van de P.C.W.-regeling. Het verschil tussen het landelijke 
percentage van de bedrijven en het percentage van de investeringen 
op deze bedrijven is evenwel minder groot dan bij de bedrijven met 
een ligboxenstal. 
Al met al hebben dus de grupstalbedrijven zonder diepkoeltank 
in verhouding tot hun aantal slechts weinig gebruik gemaakt van de 
P.C.W.-regeling. Deze bedrijven omvatten 64% van de melkveebedrij-
ven in Nederland, terwijl hun aandeel in de totale investeringen 
41% bedroeg. 
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4 . A a r d en o m v a n g van de w e r k e n in r e l a t i e 
t o t en ige k e n m e r k e n van de b e d r i j v e n 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de aard van de wer-
ken, die in het kader van de P.C .W.-regeling-1975 zijn uitgevoerd. 
Ten aanzien hiervan is een onderscheid gemaakt in acht categorieën, 
te weten: erfverharding, toegangswegen tot het bedrijf, bedrij fs-
wegen ter ontsluiting van de grond, drainage,,egalisatie, profiel-
verbetering, het graven/vernieuwen van sloten en diversen. 
Allereerst zal aangegeven worden in welke mate er belangstel-
ling is geweest voor de onderscheiden werken. Tevens komt de om-
vang van de investeringen per werk aan de orde. Vervolgens zal na-
gegaan worden in hoeverre er een samenhang is tussen de aard en de 
omvang van de werken en enige kenmerken van de bedrijven. 
4.2 Aantal bedrijven en omvang van de investeringen 
per bedrij f 
In het kader van de P.C.W.-regeling-1975 bestond de meeste 
belangstelling voor een bijdrage in de kosten van erfverharding 
(zie tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Bedrijven, investeringen en rijksbijdrage naar soort 
werk (alle bedrijven) 
Erfverharding 
Toegangsweg 
Bedrij fsweg 
Sloten 
Drainage 
Egalisatie 
Profielverbetering 
Diversen 
Totaal 1) 
Bedr.met 
een toe-
zegging 
% 
73 
25 
23 
5 
13 
4 
4 
9 
Investe-
ring per 
werk 
(gids) 
10.635 
9.234 
11.030 
3.022 
'8.246 
4.891 
4.989 
10.529 
Totale 
inves-
tering 
% 
51 
15 
17 
1 
7 
2 
1 
6 
100 
Subsi-
dieper-
centage 
50 
50 
33 
33 
33 
33 
33 
33/50 
Totaal 
toegezegde 
biidrage 
% 
58 
17 
12 
1 
5 
1 
1 
5 
100 
1) Wegens combinatie van werken per bedrijf is het totale aantal 
bedrijven met een toezegging kleiner dan de som van de aan-
tallen bedrijven per werk. 
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Hiervoor heeft ongeveer 73% van de bedrijven in de steekproef een 
toezegging ontvangen. Deze grote belangstelling zal deels het ge-
volg zijn van het relatief hoge subsidiepercentage van 50%, maar 
deels ook zijn voortgekomen uit de toenemer.de noodzaak van een 
goede ontsluiting van het bedrijf. Tengevolge van de modernisering 
en intensivering in de land- en tuinbouw hebben nu immers veel 
werkzaamheden plaats in en rondom de bedrijfsgebouwen en dikwijls 
met zware machines. Verder heeft ook de aan- en afvoer van Produk-
ten in het algemeen plaats met zware transportmiddelen, zoals bulk-
en tankauto. Verder zal dikwijls ook de verbetering van de leefom-
standigheden op de boerderij een belangrijk motief zijn geweest 
voor deze investeringen. 
Ongeveer een kwart van de bedrijven kreeg een toezegging voor 
een bijdrage in de kosten van de verbetering van de toegangsweg 
tot het bedrijf. Voor bedrij fswegen bedroeg dit 23% en voor verbe-
tering van de drainage 13%. Voor de overige werken werden weinig 
aanvragen ingediend. 
Zoals uit het voorgaande volgt, hebben veel bedrijven een aan-
vraag ingediend voor meer dan één soort werk. Met uitzondering van 
werken ter verbetering van de drainage en het bodemprofiel werd 
meer dan de helft van de werken uitgevoerd op bedrijven waar ook 
erfverharding plaatshad (zie tabel 4.2). Voor toegangswegen en be-
drij f swegen betrof dit rond de 70% van de werken. Ook het graven/ 
verruimen van sloten en egalisatiewerkzaamheden werden meestal -
voor rond de 90% van de werken - in combinatie met andere werken 
uitgevoerd, vooal met drainage en met elkaar. Een belangrijk deel 
van de werken ter verbetering van de drainage en het bodemprofiel 
werd niet samen met andere werken uitgevoerd. 
Tabel A.2 Combinaties van cultuurtechnisch werken (alle bedrijven) 
Bedrijven Waarvan samen met (%) 1 ) 
met een erf- toe- be- slo- drai- ega- pro- di- to-
toezegging ver- gangs- drijfs- ten nage lisa- fiel- ver- taal 
voor: har- weg weg tie verbe- sen 
ding tering 
erfverhard. 
toegangsweg 
bedrij fsweg 
sloten 
drainage 
egalisatie 
profielverb. 
diversen 
52 
74 
67 
50 
27 
48 
26 
52 
25 
19 
23 
21 
9 
19 
6 
21 
21 
22 
22 
25 
11 
25 
12 
25 
4 
4 
6 
6 
15 
37 
29 
5 
5 
5 
6 
37 
49 
40 
22 
10 
3 
3 
5 
33 
14 
11 
19 
4 
1 
1 
2 
20 
7 
15 
40 
1 
6 
7 
9 
8 
7 
8 
3 
30 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1) Op de diagonaal staan de percentages van de werken, die niet 
in combinatie met andere werken zijn uitgevoerd. 
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Zowel naar de omvang van de werken als naar de kosten per een-
heid (gids per. m/m2/are) kwamen er grote verschillen voor tussen 
de bedrijven. Bijvoorbeeld: ongeveer 18% van de toezeggingen voor 
een bijdrage in de kosten van erfverharding had betrekking op wer-
ken kleiner dan 200 m2; 52% op werken tussen de 200 en 500 m2 en 
30% groter dan 500 m2. Ongeveer 7% van de erfverhardingen was gro-
ter dan 1000 m2 (zie bijlage 15). 
Uiteraard zijn de meeste werken verricht tegen een kostprijs, 
die dicht bij het gemiddelde ligt. Bij erfverharding is 95% van de 
werken uitgevoerd voor een kostprijs tussen 0,5 en 1,5 maal het ge-
middelde. Bij toegangswegen was dit 79% en bij bedrijfswegen 76%. 
Bij de grondverbeteringswerkzaamheden is de variatie in kostprijs 
groter, met uitzondering van profielverbetering, waarvan ook 79% 
van de werken tussen 0,5 en 1,5 maal de gemiddelde prijs heeft ge-
kost. Bij drainage en egalisatie is 39% respectievelijk 36% van de 
werken uitgevoerd voor een kostprijs lager dan de helft van de ge-
middelde prijs (zie bijlage 16). 
Hierbij kan opgemerkt worden, dat de begrotingen van de kos-
ten van de uit te voeren werken door de Landinrichtingsdienst zijn 
beoordeeld aan de hand van normbedragen voor de verschillende on-
derdelen van de werken. De verschillen in kostprijs worden daarom 
waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in de kwaliteit van 
de werken en de uitvoering hiervan door de aanvrager zelf of door 
derden èn door verschillen in de cultuurtechnische situatie. Dit 
laatste blijkt onder meer uit het feit, dat de gemiddelde kost-
prijs van de werken ter verbetering van de ontsluiting in de zand-
gebieden in het algemeen lager waren dan in de klei- en veenge-
bieden. Voor een overzicht van de gemiddelde kostprijs per werk 
per regio zie bijlage 17. 
Als gevolg van de verschillen in de grootte van het werk en 
de kostprijs varieerde ook de investering per bedrijf sterk. Op 
ongeveer een derde van de bedrijven bedroegen de investeringen in 
erfverharding of bedrijfswegen meer dan ƒ 10.000,- (zie tabel 4.3). 
Voor toegangswegen en drainage lag dit iets lager, terwijl 10% van 
de investeringen in egalisatie en profielverbetering hoger was dan 
ƒ 10.000,-. Voor slootwerkzaamheden bedroeg dit 2%. Twee derde van 
de investeringen hierin waren lager dan ƒ 2.500,-. Niet alleen 
zijn dus weinig aanvragen ingediend voor een bijdrage in de kosten 
van egalisatie, profielverbetering en het graven/verruimen van 
sloten, maar ook de gemiddelde investering per werk is gering ge-
weest (zie tabel 4.1). De gemiddelde investering in slootwerkzaam-
heden bedroeg slechts ƒ 3.000,- en voor egalisatie en profielver-
betering nog geen ƒ 5.000,-. Voor drainage was dit echter ruim 
ƒ 8.000,-, voor toegangswegen ruim ƒ 9.000,-, voor erfverharding 
ƒ 10.600,- en voor bedrijfswegen ƒ 11.000,-. 
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Tabel 4.3 Verdeling van de bedrijven naar de omvang van de inves-
teringen per werk (alle bedrijven) 
Erfverharding 
Toegangsweg 
Bedrij fsweg 
Sloten 
Drainage 
Egalisatie 
Profielverbetering 
Diversen 
Bedrijven 
van 
tot 
2,5 
4 
15 
18 
66 
8 
31 
33 
18 
2,5-
5,0 
19 
29 
19 
19 
29 
30 
34 
14 
met een 
5,0-
7,5 
22 
18 
19 
9 
24 
20 
14 
12 
investering per 
1.000,-
7,5-
10,0 
17 
11 
10 
4 
16 
9 
9 
16 
(%) 
10,0 
e.m. 
38 
27 
33 
2 
23 
10 
10 
40 
werk 
to-
taal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Van de totale investeringen werd volgens de steekproef ruim 
51% besteed aan erfverharding, 15% aan toegangswegen, 17% aan be-
drij f swegen en de resterende 17% aan de overige werken (zie tabel 
4.1). Aangezien het subsidiepercentage voor erfverharding en toe-
gangswegen 50% bedroeg en voor de overige werken (meestal) 33%, is 
het aandeel van de eerstgenoemde werken in het totaal van de toe-
gezegde bijdragen nog iets hoger, namelijk 58% voor erfverharding, 
17% voor toegangswegen, 12% voor bedrijfswegen en 13% voor de ove-
rige werken (zie ook bijlage 3). 
Tot slot van deze paragraaf nog enige opmerkingen over de 
wijzigingen, die in de aanvraag zijn aangebracht na overleg tussen 
de aanvrager en de Landinrichtingsdienst. Deze wijzigingen betrof-
fen zowel de aard en de omvang van de uit te voeren werken als ook 
de begroting van de kosten. Een belangrijk deel hiervan is toe te 
schrijven aan het feit, dat de onderscheiden werken waarvoor sub-
sidie kon worden verkregen, in de toelichting bij de beschikking 
(bijlage 1) niet duidelijk waren omschreven. Dikwijls kwam het 
voor, dat een rijksbijdrage werd aangevraagd voor erfverharding 
of een toegangsweg, terwijl volgens de landinrichtingsdienst spra-
ke was van een bedrijfsweg. Voor de twee eerstgenoemde werken be-
droeg het subsidiepercentage 50% en voor bedrijfswegen 33%. Mede 
.als gevolg hiervan is de totale lengte van de toegangswegen en de 
totale oppervlakte van de erfverhardingen waarvoor een bijdrage is 
toegekend kleiner dan de omvang van de aangevraagde werken, ter-
wijl dit voor bedrijfswegen juist omgekeerd is. (Zie bijlage 3 met 
gegevens van de Landinrichtingsdienst.) Het totale toegezegde be-
drag voor erfverhardingen en toegangswegen is daarom ook lager 
dan het aangevraagde bedrag. 
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Tabel 4.4 Aard en omvang van de investeringen volgens aanvraag en 
toezegging (alle bedrijven) 
Erfverhard. 
Toegangsweg 
Bedrij fsweg 
Sloten 
Drainage 
Egalisatie 
Profielverb. 
Diversen 
Aantal 
bedri; 
aan-
vraag 
1879 
649 
440 
141 
330 
129 
89 
203 
|ven 
toe-
zeg-
ging 
1736 
588 
551 
124 
310 
106 
86 
208 
Omvang werk 
per bedrijf 
aan- toezeg-
vraag 
481m2 
150m 
197m 
55 7m 
3426m 
322are 
526are 
ging 
439m2 
138m 
18 lm 
601m 
3539m 
348are 
511are 
Invest . per 
eenheid werk 
aan- toezeg-
vraag 
f 
26,28 
73,66 
68,83 
6,57 
2,52 
16,70 
10,01 
ging 
ƒ 
24,20 
66,75 
60,87 
5,03 
2,33 
14,05 
9,76 
Investering 
per bedrijf 
aan-
vraag 
ƒ 
12632 
11085 
13555 
3660 
8643 
5379 
5261 
8793 
toezeg-
ging 
ƒ 
10635 
9234 
11030 
3022 
8246 
4891 
4989 
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Ook uit de gegevens van de steekproef komt dit effect naar 
voren. Zoals uit tabel 4.4 blijkt, is het aantal toezeggingen voor 
een bijdrage in de investeringskosten voor bedrijfswegen namelijk 
hoger dan het aantal aanvragen hiervoor, terwijl bij de overige 
werken sprake is van een geringer aantal toezeggingen dan aanvra-
gen. Verder blijkt uit deze tabel, dat de gemiddelde omvang van de 
werken ter verbetering van de ontsluiting, waarvoor een bijdrage 
is toegezegd ongeveer 8-9% kleiner is dan de gemiddelde omvang van 
de aanvragen. Tevens zijn de investeringskosten per eenheid werk 
bij de toezeggingen rond de 10% lager dan bij de aanvragen met als 
gevolg, dat de gemiddelde investeringskosten voor ontsluiting bij 
de toezeggingen 16-19% lager zijn dan bij de aanvragen. 
Bij de overige werken - met uitzondering van profielverbete-
ring - is na overleg met de Landinrichtingsdienst meer werk uitge-
voerd, maar wel tegen een lager bedrag. 
Het uiteindelijke- effect van deze wijzigingen is geweest, dat 
ongeveer de helft van de aanvragen voor een rijksbijdrage is ver-
laagd. Bij 17,5% van de aanvragen bedroeg deze verlaging meer dan 
20%. 
4.3 Bedrijfstype 
Aangezien de investeringen in erfverharding en toegangswegen 
gericht zijn op verbetering van de ontsluiting van het bedrijf 
ligt het voor de hand de investeringen in deze werken te vergelij-
ken mer de verdeling van het totale aantal bedrijven in Nederland. 
De overige werken (bedrijfswegen, drainage, egalisatie, profiel-
verbetering en graven/verruimen van sloten) zijn gericht op de 
cultuurgrond. Vandaar, dat de verdeling van de investeringen in 
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deze werken kunnen worden vergeleken met de verdeling van de tota-
le oppervlakte cultuurgrond in Nederland (zie tabel 4.5 en 4.6). 
Uit de verdeling van de totale investeringen over de onder-
scheiden werken blijkt, dat bij alle bedrijfstypen, het meeste 
geld is besteed aan erfverharding. Dit varieerde van 41% van de 
totale investeringen in de glastuinbouw tot 71% bij de intensieve 
veehouderijbedrijven. Daarnaast werd bij de meeste bedrijfstypen 
relatief veel geïnvesteerd in toegangswegen en bedrijfswegen. 
Op de melkveehouderijbedrijven stemmen de investeringen ter 
verbetering van de ontsluiting globaal overeen met het aantal be-
drijven, maar hun aandeel in de investeringen in grondverbeterings-
werkzaamheden is slechts gering geweest, met uitzondering van ega-
lisatie. 
Ook de intensieve veehouderijbedrijven en de overige veehou-
derijbedrijven hebben naar verhouding veel gedaan aan de verbete-
ring van de ontsluiting, met name erfverharding. 
In de akkerbouw is in verhouding tot de andere bedrijfstakken 
veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met een rijksbijdrage 
de produktiviteit van de cultuurgrond te verhogen door profielver-
betering, drainage en het graven/verruimen van sloten. Daarnaast 
hebben deze bedrijven veel aandacht besteed aan erfverharding. 
Ook de tuinbouwbedrijven hebben een belangrijk deel van de 
totale investeringen in grondverbeteringswerkzaamheden, in het 
bijzonder drainage, voor hun rekening genomen. Verder hebben deze 
bedrijven veel geïnvesteerd in de aanleg/verharding van bedrijfs-
wegen. 
De gecombineerde bedrijven, die voornamelijk gericht zijn op 
grondgebonden produktietakken, hebben naast erfverharding eveneens 
veel geïnvesteerd in grondverbeteringswerkzaamheden. 
Samenvattend kan gesteld worden, dat bij alle bedrijfstypen, 
waarschijnlijk mede wegens het hoge subsidiepercentage van 50%, 
het meest in geïnvesteerd in erfverharding en toegangswegen tot 
het bedrijf. Daarnaast hebben de grondgebonden bedrijven veel ge-
ïnvesteerd in bedrijfswegen. De akkerbouw-, tuinbouw- en gecombi-
neerde bedrijven hebben verder veel aandacht besteed aan verbete-
ring van de drainage. 
4.4 Bedrijfsomvang, bedrij fsoppervlakte en intensiteit 
van het grondgebruik 
In paragraaf 3.2 is naar voren gekomen, dat de bedrijven meer 
hebben geïnvesteerd naarmate ze een grotere omvang (sbe) hadden. 
Uit de verdeling van de investeringen naar soort werk in tabel 4.7 
blijkt, dat dit voor bedrijfswegen, sloten, drainage, egalisatie 
en diversen sterker geldt dan voor erfverharding en toegangswegen. 
Van de investeringen in de eerstgenoemde werken is rond de 50% 
verricht op bedrijven met meer dan 240 sbe. Voor de overige werken 
(erfverharding, toegangswegen en profielverbetering) bedroeg dit 
24-30%. 
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De verdeling van de investeringen naar bedrijfsoppervlakte 
in tabel 4.8 geeft een zelfde beeld te zien. Ten behoeve van de 
verbetering van toegangswegen en erfverharding blijken ook rela-
tief veel bedrijven met weinig cultuurgrond gebruik gemaakt te 
hebben van de P.C.W.-regeling. Hetzelfde geldt voor drainagewerk-
zaamheden, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de tuin-
bouwbedrijven. 
Bedrijven met een hoog aantal sbe per ha hebben in het alge-
meen een groot aandeel gehad in de totale investeringen in parti-
culiere cultuurtechnische werken (zie paragraaf 3.2). Uit de bij-
lagen 18 t/m 21 komt naar voren, dat dit globaal voor bijna alle 
werden geldt, d.w.z. ook voor erfverharding, terwijl dit toch een 
niet direct met de cultuurgrond samenhangende verbetering is. Waar-
schijnlijk is dit toe te schrijven aan het feit, dat veel van de 
bedrijven met een relatief hoog aantal sbe per ha mede daardoor 
een grote produktieomvang hebben en juist deze bedrijven hebben 
relatief veel gebruik gemaakt van de P.C.W.-regeling. 
Wel is profielverbetering in de akkerbouw en de melkveehoude-
rij ook veel uitgevoerd op bedrijven met een laag aantal sbe per 
ha. Dit geldt ook voor toegangswegen, terwijl in erfverharding op 
akkerbouwbedrijven ongeveer evenveel is geïnvesteerd door bedrij-
ven met een gering aantal als een hoog aantal sbe per ha. 
Bij de glastuinbouwbedrijven is in de onderscheiden catego-
rieën werken meer geïnvesteerd naarmate de intensiteit van het 
grondgebruik hoger was. 
Bij de overige tuinbouwbedrijven is het beeld minder duide-
lijk, mede omdat in deze categorie verschillende typen tuinbouwbe-
drijven zijn ondergebracht. Zo is relatief veel geïnvesteerd in 
bedrijfswegen op bedrijven met een laag aantal sbe/ha. Dit zijn 
voornamelijk fruitbedrijven met nogal wat cultuurgrond. Toegangs-
wegen en erfverharding zijn zowel op bedrijven met veel als met 
weinig sbe per ha aangelegd. De overige op de cultuurgrond gerich-
te werken zijn weer voor een belangrijk deel verricht op bedrijven 
met een hoog aantal sbe per ha. 
A.5 Moderniteit melksysteem 
In het voorgaande is gebleken dat de grote melkveehouderij-
bedrijven met een hoge intensiteit van het grondgebruik relatief 
veel gebruik hebben gemaakt van de P.C.W.-regeling. Aangezien veel 
van deze bedrijven beschikken over een ligboxenstal is het niet 
verwonderlijk dat de bedrijven met een dergelijke stal in verhou-
ding tot hun aantal en oppervlakte cultuurgrond veel hebben geïn-
vesteerd in de onderscheiden werken. Dit betreft in het bijzonder 
de aanleg van bedrijfswegen, hetgeen waarschijnlijk voortkomt uit 
de noodzaak van een goede ontsluiting van de cultuurgrond t.o.v. 
de gebouwen. Ook hebben deze bedrijven veel egalisatie- en sloot-
werkzaamheden uitgevoerd(zie tabel 4.9). De bedrijven zonder lig-
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boxenstal en zonder diepkoeltank, d.w.z. de meer traditionele be-
drijven, hebben relatief weinig in grondverbeterende werkzaamheden 
geïnvesteerd, met uitzondering van profielverbetering. Wel hebben 
deze bedrijven relatief veel geïnvesteerd in de aanleg van toe-
gangswegen tot het bedrijf. 
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OVERZICHTSKAART LEI LANDBOUWGEBIEDEN 
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1. Noordelijk Zeekleigebied 
2. Droogmakerijen 
3. Zuidwestelijk Zeekleigebied 
4. Rivierkleigebied 
5. Lössgebied 
6. Noordelijk Weidegebied 
7. Westelijk Weidegebied 
8. Noordelijk Zandgebied 
9. Oostelijk Zandgebied 
10. Centraal Zandgebied 
11. Zuidelijk Zandgebied 
12. Veenkoloniën 
13. Noord-Hollandse tuinbouwgebieden 
14. Zuid-Hollands tuinbouwgebied 
15. IJsselmeerpolders 
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5. R e g i o n a l e v e r s c h i l l e n in de aard 
en de o m v a n g van de i n v e s t e r i n g e n 
Gezien de verscheidenheid in agrarische structuur en produk-
tieomstandigheden in de landbouwgebieden mag worden verwacht, dat 
niet overal in Nederland in dezelfde mate gebruik is gemaakt van 
de P.C.W.-regeling 1975. Tabel 5.1 geeft het deelnemingspercentage, 
de gemiddelde investeringen per bedrijf en de verdeling van de to-
tale investeringen en de bijdragen per landbouwgebied. Voor de in-
deling in landbouwgebieden zie kaart 1. In de bijlagen 22 t/m 25 
zijn de gegevens per landbouwgebied uitgesplitst naar bedrij fs-
type. Uit deze reeks tabellen kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 
Er is naar verhouding vaak gebruik gemaakt van de P.C.W.-re-
geling in de akkerbouwgebieden, met name in de IJsselmeerpolders 
en in het Noordelijk Zeekleigebied. Daarnaast ook in het Oostelijk 
Zandgebied, hetgeen is toe te schrijven aan de vele aanvragen van 
gemengde en intensieve veehouderijbedrijven (bijlage 25). 
Er zijn relatief weinig aanvragen ingediend in het Lössgebied 
en het Centraal Zandgebied. 
De gemiddelde investeringen per bedrijf zijn in de akkerbouw 
in het algemeen hoger geweest dan in de andere bedrijfstakken. Een 
uitzondering hierop vormen de akkerbouwbedrijven in de veenkolo-
niën met gemiddeld ƒ 13.100,- per bedrijf tegen ƒ 16.400,- tot 
ƒ 18.400,- in de andere akkerbouwgebieden (bijlage 24). 
In de melkveehouderij varieerden de investeringen van gemid-
deld ƒ 11.700,- an het Oostelijk Zandgebied tot f 16.200,- in het 
Noordelijk Weidegebied (bijlage 22). 
De investeringen van de gemengde en intensieve veehouderijbe-
drijven bedroegen in het Oostelijk Zandgebied slechts ƒ 11.500,-. 
In het Zuidelijk Zandgebied was dit ƒ 16.800,- (bijlage 23). 
Daarentegen waren de gemiddelde investeringen van de tuinbouwbe-
drijven in dit gebied laag, namelijk slechts ƒ 10.900,-. In deze 
bedrijfstak waren de investeringen het hoogste in de polders, het 
Zuidwestelijk Kleigebied en het Noordhollandse tuinbouwgebied 
(bijlage 25). 
Gemiddeld voor alle bedrijfstypen waren de investeringen per 
bedrijf het hoogste in de akkerbouwgebieden 1), het Lössgebied en 
het Westelijk Weidegebied (ƒ 16.000,- tot f 18.000,-). Relatief 
laag waren de investeringen in het Oostelijk èn Centraal Zandge-
bied (ƒ 11.700,- resp. f 12.500,-), hetgeen voornamelijk is toe 
1) De relatief hoge investeringen per bedrijf in de Veenkoloniën 
zijn toe te schrijven aan enkele zeer grote investeringen op 
"gecombineerde bedrijven" in dit gebied. 
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te schrijven aan het feit dat hier nogal veel kleine bedrijven 
zijn en deze in het algemeen minder hebben geïnvesteerd dan de 
grotere bedrijven (tabel 5.1). 
- Uit het voorgaande volgt, dat in verhouding tot het aantal 
bedrijven per landbouwgebied relatief veel is geïnvesteerd in de 
akkerbouwgebieden, vooral in het Noordelijk Zeekleigebied en de 
IJsselmeerpolders, in het Noordelijk Weidegebied en de Veenkolo-
niën. Daarentegen weinig in het Centraal Zandgebied, het Westelijk 
Weidegebied en het Rivierkleigebied. 
Een vergelijking met het aantal bedrijven is evenwel niet ge-
heel juist aangezien een deel van de investeringen, juist op de 
akkerbouwbedrijven, gericht is geweest op verbetering van de cul-
tuurgrond. 
Vergelijken we de verdeling van de investeringen met de ver-
deling van de cultuurgrond per landbouwgebied dan blijkt, dat de 
akkerbouwgebieden niet uitzonderlijk veel hebben geïnvesteerd met 
uitzondering van de droogmakerijen. Bij een dergelijke vergelij-
king zijn het juist de tuinbouwgebieden en de gebieden met veel 
intensieve veehouderij (Oostelijk en Zuidelijk Zandgebied), die 
relatief veel hebben geïnvesteerd. Betrokken op de totale opper-
vlakte cultuurgrond per landbouwgebied, waren de investeringen 
veruit het hoogst in het Zuidhollands tuinbouwgebied. Daar bedroe-
gen deze namelijk bijna ƒ 1.400,- per ha en in de rest van Neder-
land minder dan ƒ 400,-. 
Uitgesplitst naar de bedrijfstypen (bijlagen 22 t/m 25) blij-
ken de investeringen per ha eveneens grote regionale verschillen 
te vertonen. Zo blijken deze voor de melkveehouderijbedrijven te 
variëren van f 166,- in het Centrale Zandgebied en ƒ 182,- in het 
Westelijk Weidegebied tot ƒ 236,- in het Zuidelijk Zandgebied en 
ƒ 250,- in het Oostelijk Zandgebied. 
Bij de gemengde en intensieve veehouderijbedrijven lagen de 
investeringen in de drie belangrijkste produktiegebieden (Ooste-
lijk-, Centraal en Zuidelijk Zandgebied) rond de ƒ 500,- per ha. 
Op de akkerbouwbedrijven varieerden deze van slechts ƒ 143,-
per ha in de Veenkoloniën tot f 232,- in het Noordelijk Zeeklei-
gebied. 
Bij de tuinbouwbedrijven waren de regionale verschillen het 
grootst. In het Zuidhollands tuinbouwgebied bedroegen de investe-
ringen bijna f 2.000,- per ha, in het Westelijk Weidegebied 
ƒ 1.226,- in de droogmakerijen en IJsselmeerpolders ƒ 1.287,- en 
in de overige gebieden met relatief veel tuinbouw tussen de 
ƒ 400,- en ƒ 700,-. De relatief hoge bedragen worden vooral ver-
oorzaakt door de glastuinbouw. 
De verdeling van de toegezegde bijdragen is ongeveer gelijk 
aan die van de totale investeringen, hetgeen wegens de vaste subsi-
diepercentages ook te verwachten was. Wel komen er kleine verschil-
len voor als gevolg van het feit, dat in het ene gebied meer wer-
ken zijn uitgevoerd met een subsidiepercentage van 50% en in het 
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andere gebied meer werken met 33% subsidie. In het Oostelijk Zand-
gebied is, bijvoorbeeld, nogal veel geïnvesteerd in de verbetering 
van toegangswegen en in het Zuidelijk Zandgebied in erfverharding. 
Voor beide werken werd een bijdrage van 50% verleend, zodat deze 
gebieden een relatief hoog aandeel hebben gehad in de totale toe-
zeggingen. 
Niet alleen zijn er verschillen in de omvang van de investe-
ringen en toezeggingen per landbouwgebied, maar uiteraard ook in 
de aard en de omvang van de onderscheiden werken. Tabel 5.2 geeft 
hiervan een overzicht, waaruit het volgende blijkt: 
In vergelijking tot het totale aantal bedrijven is veel in 
erfverharding geïnvesteerd in de akkerbouwgebieden - met name in 
het Noordelijk Zeekleigebied en de IJsselmeerpolders - en in het 
Oostelijk en Zuidelijk Zandgebied. In het Centraal Zandgebied en 
het Rivierkleigebied is relatief weinig in erfverharding geïnves-
teerd. 
- Volgens de landbouwverkenningen van het Ministerie van Land-
bouw was de situatie t.a.v. de ontsluiting van de bedrijfsgebouwen 
nogal ongunstig in het Noordelijk Zeeklei- en Weidegebied en in 
het Oostelijk en Centraal Zandgebied. Het is daarom niet verwon-
derlijk, dat juist in deze gebieden relatief veel is geïnvesteerd 
in de verbetering van toegangswegen tot het bedrijf. Ook in de 
Veenkoloniën en het Zuidhollands tuinbouwgebied is hier veel aan 
gedaan, hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven aan de lage 
dichtheid van het plattelandswegennet in deze gebieden. Gezien de 
goede ontsluiting van de bedrijven in de polders is het niet ver-
wonderlijk, dat hier slechts weinig is geïnvesteerd in de verbete-
ring van toegangswegen. Ook in de Noordhollandse tuinbouwgebieden 
en het Noordelijk Zandgebied is hierin relatief weinig geïnves-
teerd. 
Bedrijfswegen d.w.z. wegen ter ontsluiting van de cultuur-
grond t.o.v. de bedrijfsgebouwen zijn vooral aangelegd op bedrij-
ven met relatief veel grond (zie tabel 4.7). Voor de melkveehoude-
rijbedrijven geldt dit in het bijzonder voor de bedrijven met een 
vaste melkstal. Ook de akkerbouwbedrijven zijn gebaat bij een goe-
de bereikbaarheid van hun grond, zowel voor de in deze bedrijfstak 
gebruikte zware machines als voor de afvoer van de produkten van 
het land. De behoefte aan goede bedrijfswegen zal groter zijn naar-
mate de ontsluiting van de grond via de openbare plattelandswegen 
minder gunstig is. Volgens de landbouwverkenningen doen zich ten 
aanzien hiervan problemen voor in het Noorde.lijk en Westelijk 
Weidegebied, in het Noordelijk Zeekleigebied en in de Veenkoloniën. 
Uit tabel 5.2 volgt, dat in de drie eerstgenoemde gebieden in-
derdaad veel is geïnvesteerd in bedrijfswegen, maar dat dit in de 
Veenkoloniën maar weinig is gebeurd. Dit laatste hangt waarschijn-
lijk samen met de verkavelingssituatie in dit gebied (zeer lange 
kavels). Naast de reeds genoemde gebieden zijn ook in de IJssel-
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meerpolders en de Droogmakerijen relatief veel bedrijfswegen aan-
gelegd, hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven aan de lage 
dichtheid van het wegennet en de grote kavels in deze gebieden 
enerzijds en het toegenomen gebruik van zware machines en trans-
portmiddelen anderzijds. 
Uit de inventarisatie t.b.v.. het structuurschema landinrich-
ting komt naar voren, dat de belangrijkste knelpunten t.a.v. de 
ontwatering zich voordoen in het Noordelijk en Westelijk Weidege-
bied, de Droogmakerijen en in het Noordelijk en Zuidelijk Zeeklei-
gebied. 
Ruim een kwart van de investeringen in drainage is verricht 
in het Zuidwestelijk Zeekleigebied (zie tabel 5.2). Hierbij kan 
opgemerkt worden, dat de akkerbouw in dit gebied in het najaar van 
1974 veel problemen heeft ondervonden bij de oogst t.g.v. veel 
regen en de genoemde slechte ontwatering. 
Ook in het Westelijk Weidegebied en de Droogmakerijen heeft 
men van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ontwatering te verbe-
teren. In mindere mate geldt dit ook voor het Noordelijk Zeeklei-
gebied. 
Ook in de tuinbouwgebieden is veel gedaan aan verbetering van 
de drainage. 
Bijna 60% van de investeringen ter verbetering van het bodem-
profiel is verricht in de Veenkoloniën en het Noordelijk Zandge-
bied. Volgens de landbouwverkenningen zijn dit ook juist de gebie-
den, waar verbetering van het bodemprofiel gewenst is. Daarnaast 
is ook in het Zuidhollandse tuinbouwgebied en de IJsselme-erpolders 
relatief veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met een rijks-
bijdrage het bodemprofiel te verbeteren. 
Opgemerkt dient te worden, dat in de steekproef in totaal 
slechts 82 bedrijven zaten, die een bijdrage voor profielverbete-
ring toegezegd hebben gekregen. 
Het graven/verruimen van sloten en egalisatiewerkzaamheden 
zijn meestal in combinatie met andere werken, vooral profielverbe-
tering en drainage uitgevoerd. Zo zijn in de Veenkoloniën naast 
profielverbetering veel slootwerkzaamheden uitgevoerd en in het 
Westelijk Weidegebied veel egalisatiewerkzaamheden. Ook in het 
Noordelijk Weidegebied is relatief veel gedaan aan egalisatie. 
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6. S a m e n v a t t i n g 
6.1 Doel van het onderzoek 
De landbouw in Nederland wordt gekenmerkt door een voortdu-
rend proces van rationalisatie en modernisering. Het landbouw-
structuurbeleid van de Nederlandse overheid is erop gericht knel-
punten in dit proces op te heffen. Aangezien deze onder meer ge-
legen kunnen zijn in de cultuurtechnische omstandigheden, wordt 
een beleid gevoerd ter verbetering hiervan. In 1975 is een bij-
drageregeling voor particuliere cultuurtechnische werken inge-
steld die tot doel had de verbetering van de cultuurtechnische 
situatie van individuele bedrijven te stimuleren. De overheidsbij-
drage bedroeg 50% van de investeringskosten van toegangswegen en 
erfverharding en 33% in de kosten van de aanleg van bedrijfswegen, 
de verbetering van de detailontwatering door buizendrainage en het 
graven/verruimen van sloten, de verbetering van het bodemprofiel 
en egalisatiewerkzaamheden. De investeringen per bedrijf dienden 
minimaal ƒ 3.000,- te bedragen. Voor deze bijdrage kwamen in aan-
merking ondernemers in de landbouw en exploitanten van agrarische 
loonwerkbedrijven. Voor deze bijdrageregeling, die op 1 januari 
1975 van kracht werd, bestond zoveel belangstelling dat zij om 
budgettaire redenen per 1 juni 1975 moest worden opgeschort, of-
schoon zij aanvankelijk een permanent karakter zou hebben. Bij 
de schorsing waren 37.916 aanvragen voor een bijdrage ingediend, 
hetgeen inhoudt, dat ongeveer een kwart van de bedrijven in Neder-
land een aanvraag heeft ingediend. Van de aanvragen werd 95% ge-
volgd door een toezegging. Het totale bedrag van de toezeggingen 
bedroeg ƒ 241,4 miljoen. De totaal hiervoor te verrichten investe-
ringen beliepen globaal ƒ 540 miljoen. Een aanzienlijk bedrag ge-
zien het feit dat in de periode 1970-1977 per jaar gemiddeld onge-
veer ƒ 260 miljoen werd geïnvesteerd in verbetering van de ont-
sluiting, waterbeheersing en kavelinrichting in het kader van ruil-
verkavelingen en waterschaps- en gemeentewerken. 
Het doel van deze studie is inzicht te verschaffen in de aard 
van de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de P.C.W.-regeling 
1975 en in de omvang van de werken en investeringen in relatie tot 
de bedrijfsstructuur, om zo enige aanknopingspunten te bieden 
voor het beleid. 
6.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Ten behoeve van het onderzoek is uit de aanvragen, die door 
de Landinrichtingsdienst zijn afgehandeld, een steekproef getrok-
ken van in totaal 2505 bedrijven. Hiervan kreeg 5% geen toezegging 
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voor een bijdrage. Deels betrof dit aanvragen, die door de be-
drijven zijn ingetrokken (15%), deels aanvragen, die om verschil-
lende redenen zijn afgewezen: geen hoofdberoep in de landbouw 
(29%), reeds met het werk begonnen (21%), het werk viel niet onder 
de regeling (11%), enz. 
In totaal bevonden zich in de steekproef 23A8 hoofdberoeps-
bedrij ven, waarvan gegevens betreffende de bedrijfsstructuur ver-
zameld konden worden aan de hand van de landbouwtelling 1975. Van 
deze bedrijven hebben slechts 86 (3,7%) geen toezegging voor een 
bijdrage ontvangen. Deze bedrijven zijn in het algemeen buiten 
beschouwing gelaten, zodat deze studie grotendeels gebaseerd is 
op de gegevens van de 2262 hoofdberoepsbedrijven met een toezeg-
ging. 
Opgemerkt kan nog worden, dat géén onderzoek is verricht 
naar de behoefte aan verbetering van de cultuurtechnische situatie, 
noch naar het effect van de uitgevoerde werken - aangezien geen 
gegevens bekend zijn m.b.t. de situatie vóór en na de uitvoering -
en evenmin naar de thans nog bestaande behoefte aan verbetering 
van de produktieomstandigheden door middel van particuliere cul-
tuurtechnische werken. 
6.3 Kenmerken van de bedrijven, die gebruik hebben 
gemaakt van de P.C.W.-regeling 1975 
Ongeveer een kwart van de hoofdberoepsbedrijven in Nederland 
heeft deelgenomen aan de P.C.W.-regeling 1975. De belangstelling 
hiervoor van de onderscheiden groepen bedrijven verschilde in 
sterke mate. Naar bedrijfstype bijvoorbeeld, bedroeg het deelne-
mingspercentage van de akkerbouwbedrijven 37%, van de veehouderij-
bedrijven 25% en van de tuinbouwbedrijven 20%. 
Tevens varieerden de gemiddelde investeringen (en daarmee de 
rijksbijdragen) sterk. De gemiddelde investeringen op de hoofdbe-
roepsbedrijven met een toezegging was ƒ 15.000,-. Op 12% van de 
bedrijven waren deze kleiner dan ƒ 5.000,- en op 14% groter dan 
ƒ 25.000,-. Naar bedrijfstype waren deze bedragen als volgt: 
akkerbouwbedrijven ƒ 17.500,-, melkveehouderij- en intensieve vee-
houderijbedrijven ƒ 15.000,-, glastuinbouwbedrijven ƒ 13.000,- en 
de overige tuinbouwbedrijven ƒ 15.000,-. 
Ook binnen de onderscheiden bedrijfstypen kwamen aanzienlijk 
verschillen voor in de deelname aan de P.C.W.-regeling en de om-
vang van de investeringen. Deze verschillen zijn aan diverse fac-
toren toe te schrijven. Op de grondgebonden bedrijven spelen onder 
andere de bedrijfsoppervlakte en de intensiteit van het grondge-
bruik een belangrijke rol. Naarmate de bedrijven over meer cul-
tuurgrond beschikten en naarmate de intensiteit van het grondge-
bruik hoger was, zijn er namelijk meer aanvragen ingediend en wa-
ren ook de gemiddelde investeringen hoger. Zo was het deelnemings-
percentage van de bedrijven kleiner dan 10 ha 14,5% en van de be-
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drijven groter dan 30 ha 60%, terwijl de gemiddelde investeringen 
ƒ 12.000,- respectievelijk ƒ 21.000,- bedroegen. De invloed van de 
intensiteit van het grondgebruik was groter naarmate de bedrijven 
over minder cultuurgrond beschikten. 
Aangezien de bedrijfsoppervlakte en het grondgebruik in be-
langrijke mate de produktieomvang bepalen, volgt uit het voor-
gaande dat er aanmerkelijke verschillen zijn in de deelname aan 
de P.C.W.-regeling tussen bedrijven met een verschillende pro-
duktieomvang. In het algemeen hebben meer grote dan kleine 
bedrijven gebruik gemaakt van de P.C.W.-regeling, en gemiddeld 
hebben zij ook meer geïnvesteerd. Zodoende kwam een relatief groot 
gedeelte van de overheidsbijdrage ten goede van deze grote bedrij-
ven. Dit geldt voor alle bedrijfstypen. Zo is bijna 60% van de 
overheidsbijdragen toegezegd aan bedrijven met meer dan 180 sbe, 
terwijl deze categorie 24% uitmaakt van alle bedrijven in Neder-
land . 
P.C.W.-regeling en bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Sbe per 
bedrijf 
10-120 
120-180 
180-240 
240 e.m. 
Deel-
neming s-
perc. 
10 
32 
46 
55 
Investe-
ring per 
bedrijf 
ƒ 10.500 
ƒ 12.000 
ƒ 16.200 
ƒ 22.000 
Totaal 
investe-
ringen 
16% 
24% 
24% 
36% 
Totaal 
bijdra-
gen 
16% 
25% 
24% 
35% 
Nederland 
bedrij-
ven 
53% 
24% 
12% 
11% 
cultuur-
grond 
32% 
28% 
18% 
22% 
Totaal 25 ƒ 15.000 100% 100% 100% 100% 
Van de bedrijven met een omvang tussen 120 en 240 sbe hebben 
de eenmansbedrijven meer gebruik gemaakt van de regeling dan de 
bedrijven met meer dan een arbeidskracht. T.a.v. de grotere en de 
kleinere bedrijven is dit niet het geval. Mede hierdoor is er ook 
een sterke samenhang tussen de produktieomvang per man en de mate 
waarin van de regeling gebruik is gemaakt, en wel in die zin dat 
er in het algemeen meer aanvragen zijn ingediend en tevens voor 
hogere bedragen naarmate de produktieomvang per man hoger was. 
Ook de leeftijd van de boer en de opvolgingssituatie is van 
invloed geweest op de omvang van de investeringen. In het alge-
meen hebben namelijk verhoudingsgewijs meer jonge boeren en oudere 
boeren met een opvolger een aanvraag voor een bijdrage ingediend 
en tevens voor een hoger bedrag dan oudere boeren zonder opvolger. 
Ook indien rekening wordt gehouden met het feit dat relatief 
veel jonge boeren en boeren met een groot bedrijf een hogere agra-
rische opleiding hebben gehad, blijkt het opleidingsniveau toch 
van invloed te zijn geweest op de deelname aan de P.C.W.-regeling. 
In het algemeen hebben de bedrijfshoofden met een middelbare of 
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hogere agrarische opleiding meer gebruik gemaakt van de regeling, 
dan de boeren met een lagere of géén agrarische opleiding. 
De geconstateerde samenhang tussen de bedrijfsomvang en de 
deelname aan de P.C.W.-regeling houdt onder meer in dat de melk-
veehouderijbedrijven met een ligboxenstal hiervan meer gebruik 
hebben gemaakt dan de grupstalbedrijven. Veel van de grote melk-
veebedrijven hebben immers een ligboxenstal. Het hoge deelnemings-
percentage van deze bedrijven en de relatief grote investeringen 
per bedrijf hebben ertoe geleid, dat 40% van de totale investerin-
gen op de melkveebedrijven voor rekening kwam van deze bedrijven, 
terwijl in 1975 13% van de melkveebedrijven in Nederland een lig-
boxenstal had. 
Ten aanzien van de eigendom-pachtsituatie is het beeld veel 
minder duidelijk, maar wel is er een zekere tendens, dat er meer 
van de regeling gebruik is gemaakt, naarmate men over meer eigen 
grond beschikte. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat door verschillende 
groepen bedrijven in sterk uiteenlopende mate gebruik is gemaakt 
van de P.C.W.-regeling 1975. Dit kan samenhangen met verschillen 
in behoeften aan verbetering van de cultuurtechnische situatie, 
maar dit onderzoek is niet op dit aspect gericht geweest en kan 
daarover dan ook geen uitspraken doen. Wel is gebleken dat in 
sterke mate gebruik is gemaakt van de regeling door relatief grote 
en moderne bedrijven met een jong bedrijfshoofd of een ouder be-
drij f shoofd met een opvolger, d.w.z. door bedrijven, die uitzicht 
hebben op continuïteit. 
6.4 Aard en omvang van de werken 
Ten aanzien van de aard van de werken, waarvoor in het ka-
der van de P.C.W.-regeling 1975 een bijdrage kon worden verkre-
gen, zijn 8 categorieën onderscheiden, te weten: erfverharding, 
toegangswegen tot het bedrijf, bedrijfswegen ter ontsluiting van 
de grond, drainage, egalisatie, profielverbetering, het graven/ 
verruimen van sloten en diversen. De meeste belangstelling bestond 
voor een bijdrage in de kosten van erfverharding. Ongeveer drie-
kwart van de deelnemers diende hiervoor een aanvraag in. Voor ver-
betering van de toegangsweg tot het bedrijf bedroeg dit een kwart 
en voor bedrijfswegen 23%. Ongeveer 70% van deze twee werken werd 
samen met erfverharding uitgevoerd. Voor de overige werken bestond 
minder belangstelling; het meeste nog voor verbetering van de 
drainage, waarvoor 13% van de bedrijven een bijdrage toegezegd 
kreeg. Voor profielverbetering en egalisatie was dit 4%, en voor 
het graven/verruimen van sloten 5%. De twee laatstgenoemde werken 
werden in 90% van de gevallen in combinatie met andere werken uit-
gevoerd. Voor drainage bedroeg dit 50%. 
Niet alleen zijn er voor egalisatie, profielverbetering en 
het graven/verruimen van sloten weinig aanvragen ingediend, maar 
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ook de gemiddelde omvang van de investering in deze werken was 
gering. Voor slootwerkzaamheden bedroeg deze ƒ 3.000,- en voor 
egalisatie en profielverbetering nog geen ƒ 5.000,-. Voor drainage 
was dit echter ruim ƒ 8.200,-, voor toegangswegen ƒ 9.200,-, voor 
erfverharding ƒ 10.600,- en voor bedrijfswegen ƒ 11.000,-. 
De investeringen per werk varieerden sterk. Zo was van 4% van 
de aanvragen m.b.t. erfverharding de investering minder dan 
ƒ 2.500,- en van 38% meer dan ƒ 10.000,-. Deze verschillen zijn 
vooral toe te schrijven aan verschillen in de omvang van de wer-
ken, maar daarnaast speelt ook de kostprijs per eenheid werk 
(gids. per m/m2/are) een rol. Uiteraard zijn de meeste werken ver-
richt tegen een kostprijs die dicht bij het gemiddelde van alle 
werken ligt. Ten aanzien van erfverharding is bijvoorbeeld 95% van 
de werken uitgevoerd voor een kostprijs van 0,5-1,5 maal het ge-
middelde. Ten aanzien van toegangswegen, bedrijfswegen en profiel-
verbetering was dit rond de 77% en voor de overige werken 48-57%. 
De verschillen in kostprijs zijn onder meer toe te schrijven aan 
verschillen in de kwaliteit van de werken, in de wijze van uit-
voering (door de aanvrager zelf of door derden) en in de cultuur-
technische situatie. Dit laatste blijkt onder meer uit het feit, 
dat de gemiddelde kostprijs van de werken ter verbetering van de 
ontsluiting, in de zandgebieden in het algemeen lager was dan in 
de klei- en veengebieden. 
Van de totale investeringen werd ruim 50% besteed aan erf-
verharding, 15% aan toegangswegen, 17% aan bedrijfswegen en 18% 
aan de overige werken. Aangezien het subsidiepercentage voor erf-
verharding en toegangswegen 50% bedroeg en voor de overige werken 
veelal 33%, is het aandeel van de twee eerstgenoemde werken in het 
totaal van de rijksbijdragen nog hoger. De grote belangstelling 
voor een bijdrage in de kosten van verbetering van de ontsluiting 
is waarschijnlijk niet alleen toe te schrijven aan dit hogere 
subsidiepercentage, maar ook aan het toegenomen zware transport 
van, naar en op de bedrijven en aan het feit, dat steeds meer 
werkzaamheden in en rond de bedrijfsgebouwen plaatshebben. Echter, 
niet alleen verbetering van de werksituatie, maar ook verbetering 
van de leefomstandigheden op de boerderij zal dikwijls een be-
langrijk motief zijn geweest voor de investeringen in erfverhar-
ding en toegangswegen. 
6.5 De werken naar bedrijfstype en landbouwgebied 
In alle bedrijfstakken is de meeste aandacht besteed aan de 
verbetering van de ontsluiting van het bedrijf. Op de intensieve 
veehouderijbedrijven werd 92% van de investeringen besteed aan 
erfverharding en toegangswegen. Op de melkveehouderijbedrijven 
was dit 66%, de overige veehouderijbedrijven 82%, in de tuinbouw 
ongeveer 60% en in de akkerbouw 52%. 
Vooral in het Zuidelijke en Oostelijke Zandgebied is veel 
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gedaan aan erfverharding, met name op de intensieve veehouderij-
bedrijven. Verder geldt dit ook voor de akkerbouwbedrijven in de 
IJsselmeerpolders, de Droogmakerijen, het Zuidwestelijk Kleige-
bied en de Veenkoloniën. 
Overeenkomstig de minder gunstige situatie ten aanzien van 
de ontsluiting van de bedrijven in het Noordelijk Zeeklei- en 
Weidegebied, de Veenkoloniën, het Oostelijk en Centraal Zandgebied 
en in het Zuidhollandse tuinbouwgebied, is hier relatief veel geïn-
vesteerd in toegangswegen. 
Op de grondgebonden bedrijven is naast verbetering van de 
ontsluiting van het bedrijf tevens aandacht besteed aan de ont-
sluiting van de cultuurgrond t.o.v. de bedrijfsgebouwen. In de 
melkveehouderij is een goede interne ontsluiting vooral van be-
lang voor bedrijven met een vaste melkstal. Vandaar dat in deze 
sector ruim de helft van de investeringen in bedrijfswegen is 
verricht op bedrijven met een ligboxenstal. Vooral de melkveehou-
derijbedrijven in het Noordelijk en Westelijk Weidegebied hebben 
veel bedrijfswegen aangelegd; de veengronden in deze gebieden zijn 
namelijk nogal gevoelig voor vertrapping. 
Ook in de akkerbouw is een goede ontsluiting van de cultuur-
grond gewenst zowel ten behoeve van de in deze sector gebruikte 
zware machines, als voor de afvoer van produkten van het land. De 
behoefte aan goede bedrijfswegen zal groter zijn naarmate de ont-
sluiting van de cultuurgrond via de openbare plattelandswegen min-
der gunstig is. Dit is onder andere het geval in het Noordelijk 
Zeekleigebied, waar dan ook veel bedrijfswegen zijn aangelegd. Ook 
in de Droogmakerijen en de IJsselmeerpolders is veel geïnvesteerd 
in bedrijfswegen, hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven aan 
de geringe dichtheid van het wegennet en de grote bedrijfskavels 
in deze gebieden. 
Ook in de tuinbouwgebieden is relatief veel in bedrijfswegen 
geïnvesteerd vooral door glastuinbouwbedrijven met intensieve 
teelten en door fruitbedrijven. 
Een kwart van de investeringen in drainage is verricht in 
het Zuidwestelijk Kleigebied, waar in het najaar van 1974 zich 
grote problemen bij de oogst voordeden ten gevolge van veel regen 
en een slechte ontwatering. Ook in het Westelijk Weidegebied en 
de Droogmakerijen is sprake van een minder goede ontwatering en 
als gevolg hiervan is hier ook nogal wat geïnvesteerd in verbe-
tering van de drainage. In mindere mate geldt dit ook voor het 
Noordelijk Zeekleigebied, dat eveneens een minder goede ontwate-
ring heeft. 
Het zijn vooral de grotere akkerbouwbedrijven, die de drai-
nage hebben verbeterd. Daarnaast hebben ook veel tuinbouwbedrij-
ven, vooral in het Zuidhollands tuinbouwgebied, hierin veel geïn-
vesteerd. 
Bijna 60% van de investeringen ter verbetering van het bodem-
profiel is verricht in de Veenkoloniën en het Noordelijk Zandge-
bied. Dit zijn ook de gebieden met de grootste problemen op dit 
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punt. Verder is ook in het Zuidhollandse tuinbouwgebied en in de 
IJsselmeerpolders relatief veel gedaan aan verbetering van het 
bodemprofiel. 
Het graven/verruimen van sloten en egalisatiewerkzaamheden 
zijn meestal in combinatie met andere werken uitgevoerd, vooral 
met profielverbetering en drainage. Zo zijn in de Veenkoloniën 
naast profielverbetering veel slootwerkzaamheden uitgevoerd en in 
het Westelijk Weidegebied veel egalisatiewerkzaamheden. Dit laat-
ste is ook veel gebeurd in het Noordelijk Weidegebied. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in het kader van 
de P.C.W.-regeling 1975 in het gehele land het meest is geïnves-
teerd in erfverharding. De regionale verdeling van de investerin-
gen en rijksbijdragen in de overige werken blijkt in belangrijke 
mate samen te hangen met de tekortkomingen, die de verschillende 
gebieden in Nederland kennen. Zo zijn in het Noordelijk Zeeklei-
en Weidegebied relatief veel toegangswegen en bedrijfswegen aan-
gelegd, in het Westelijk Weidegebied bedrijfswegen en in het 
Oostelijk en Centraal Zandgebied toegangswegen. 
In het Zuidwestelijk Kleigebied is veel gedaan aan verbete-
ring van de ontwatering en in de Veenkoloniën aan profielverbete-
ring. Opmerkelijk zijn de relatief hoge investeringen in de IJssel-
meerpolders in bijna alle werken, hetgeen erop duidt, dat ook in 
recent ingerichte gebieden veel boeren een verdere verbetering 
van de cultuurtechnische situatie wenselijk achten. 
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7. S l o t o p m e r k i n g e n 
Het landinrichtingsbeleid van de Nederlandse overheid is ge-
richt op een verbetering van de werk- en leefomstandigheden in de 
land- en tuinbouw en verbetering van de inkomenspositie. De P.C.W.-
regeling 1975 vormde een van de instrumenten om dit te stimuleren. 
Aangezien deze subsidieregeling de individuele boer de gelegenheid 
bood om tegen relatief lage kosten de werk- en leefomstandigheden 
op het bedrijf te verbeteren, is hiervan veel gebruik gemaakt. Om 
budgettaire redenen diende de regeling echter al spoedig opge-
schort te worden. Hieruit blijkt overigens dat er nog behoefte be-
staat aan een verdere verbetering. 
Ook uit de inventarisaties ten behoeve van het Structuursche-
ma Landinrichting komt naar voren, dat veel gebieden in Nederland 
nog grote tekortkomingen kennen ten aanzien van de cultuurtech-
nische situatie. Een deel van deze gebieden zal in de eerstkomende 
jaren in aanmerking komen voor een geïntegreerde aanpak van de 
problemen. Naast de collectieve problemen wordt daarbij tevens 
aandacht besteed aan de knelpunten op individuele bedrijven, onder 
andere door bijdragen in de investeringen in particuliere cultuur-
technische werken. 
In de overige gebieden met een minder gunstige cultuurtech-
nische situatie kan een verbetering hiervan onder meer worden be-
reikt door de uitvoering van werken door waterschappen, gemeenten 
en door de boer zelf, indien dit tenminste individueel op te los-
sen problemen betreft. 
Daarnaast kunnen ook in relatief goed (en recent) ingerichte 
gebieden op de individuele bedrijven knelpunten in de produktie-
omstandigheden voorkomen, die verbetering behoeven. De relatief 
grote belangstelling voor de P.C.W.-regeling 1975 in de IJssel-
meerpolders wijst in deze richting. 
De behoefte aan verbetering van de produktieomstandigheden 
wordt niet alleen bepaald door de cultuurtechnische omstandigheden 
op zich, maar ook door andere factoren zoals onder meer de be-
drijf sgrootte. Volgens de landbouwverkenningen van het Ministerie 
van Landbouw zullen de verschillen in bedrijfsgrootte - en daarmee 
ook in de inkomenscapaciteit - bij een ongewijzigd beleid groter 
worden. Het overheidsbeleid is thans gericht op het tegengaan van 
deze tendentie. Tegen deze achtergrond wordt in de Structuurvisie 
Landbouw betoogd, dat het landbouwbeleid zich meer zou moeten 
richten op de zogenaamde middenbedrijven en dat, voor zover indi-
viduele investeringssteun wordt gegeven, deze vooral aan deze be-
drijven ten goede zou moeten komen. Echter, hierop aansluitend 
vermeldt de memorie van toelichting bij de landbouwbegroting voor 
1979 bovendien, dat het mede in het licht van de invoering van de 
Wet Investeringsrekening (W.I.R.) "aanbeveling verdient prioriteit 
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te verlenen aan steun, die is gericht op de collectiviteit van de 
land- en tuinbouw - bijvoorbeeld ruilverkavelingen - boven steun 
voor investeringen op individuele bedrijven". Vandaar dat dan ook 
is besloten om de P.C.W.-regeling niet te heropenen in 1979. Wel 
zijn de in het kader van ruilverkavelingen geldende subsidierege-
lingen voor particuliere cultuurtechnische werken gehandhaafd, zij 
het enigszins aangepast. 
Gezien het lagere subsidiepercentage voor deze werken van de 
W.I.R.,nl. 7 t/m 13%,is het te verwachten dat hiervan een veel ge-
ringere stimulans op verbetering van de productieomstandigheden 
zal uitgaan dan van de P.C.W.-regeling 1975. Aangezien er op veel 
landbouwbedrijven nog veel aan de inrichting ontbreekt, is het 
denkbaar dat t.z.t. een nieuwe P.C.W.-regeling wordt overwogen. 
Mede aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, zouden in 
dat geval eventueel enige punten kunnen worden herzien. In de 
P.C.W.-regeling waren bijvoorbeeld geen criteria opgenomen, ge-
richt op een selectief gebruik hiervan door bedrijven die daaraan 
de meeste behoefte hadden. Dit maakte een snelle afwikkeling van 
de aanvragen mogelijk. Gezien de doelstelling van de regeling -
verbetering van de cultuurtechnische omstandigheden - zou echter 
bij heropening overwogen kunnen worden om hierin criteria op te 
nemen met betrekking tot de cultuurtechnische situatie en de voor 
subsidie in aanmerking komende werken, eventueel per regio en be-
drij f stype. 
Verder zou het de voorkeur verdienen aan de regeling dan een 
permanent karakter te geven. Dit maakt het voor de ondernemers in 
de landbouw immers mogelijk hun beleid op langere termijn hierop 
af te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiering. De 
grondverbeterende werkzaamheden, zoals drainage en profielverbe-
tering kunnen dan ook beter in het bedrijfsplan worden ingepast. 
Zoals gezegd, wordt de behoefte aan verbetering van de pro-
duktieomstandigheden, behalve door de cultuurtechnische situatie, 
eveneens door andere factoren bepaald, o.a. door de bedrijfsgrootte. 
Tegen de achtergrond van de huidige doelstellingen van het 
beleid lijkt het wenselijk de regeling bij eventuele heropening 
meer te richten op de middenbedrijven. Daarvoor zouden dan nadere 
criteria voor deelname in de regeling kunnen worden opgenomen, bij-
voorbeeld ten aanzien van de bedrijfsgrootte, bedrijfsomvang of 
de omvang van de investeringen. 
De hiervoor genoemde inperkingen van de werkingskracht van 
de regeling t.a.v. de aard van de werken, de omvang van de in-
vesteringen en de (groepen) bedrijven die voor subsidie in aanmer-
king komen, zouden bij een beperkt budget tevens het instellen 
van een permanente regeling vergemakkelijken. 
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Bijlage 1 
MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ 
CULTUURTECHNISCHE DIENST 
Toelichting bij het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een rijksbijdrage 
in de kosten van particuliere cultuurtechnische werken ingevolge de "Beschikking 
bijdragen particuliere cultuurtechnische werken 1975". 
1. Algemeen. 
2. a Welke werken 
komen voor 
een bijdrage 
in aanmer-
king? 
Teneinde de verbetering van de produktie-omstandigheden in 
de landbouw te bevorderen is een regeling vastgesteld voor 
verstrekking van een rijksbijdrage in de kosten van inves-
teringen in particuliere cultuurtechnische werken. 
Voor een bijdrage komen de volgende werken in aanmerking: 
- de verbetering van de ontsluiting ten behoeve van land-
bouwbedrijven door de aanleg of verbetering van toegangs-
of bedrijfswegen met inbegrip van bijbehorende kunstwer-
ken, alsmede door de aanleg of verbetering van erfverhar-
dingen en open opslagplaatsen; 
- de verbetering van de detailontwatering door het graven 
of verruimen van sloten en greppels of door het aanleggen 
van buizendrainage; 
- de vergroting en/of vormverbetering van percelen door het 
opruimen van perceelsscheidingen van diverse aard; 
- profielverbetering door middel van mengwoelen, diepploe-
gen, bezanden, omspuiten, het maken van bouwplaatsen e.d. 
Met de uitvoering van deze werken mag niet eerder worden 
begonnen dan nadat U bericht heeft ontvangen dat Uw aan-
vraag is goedgekeurd (formulier A3-200). 
b Welke werken 
komen niet 
voor een 
bijdrage in 
aanmerking? 
3. De bijdrage. 
Werken, die reeds in uitvoering zijn voordat de 
goedkeuring is ontvangen, zijn van de bijdrage-
regeling uitgesloten. 
Voor normale landbouwkundige maatregelen wordt geen rijks-
bijdrage verleend. Hieronder worden onder meer begrepen 
afrasteren, zodeverbeteren en onderhoudsmaatregelen. 
De bijdrage bedraagt: 
- 50% van de kosten van de investeringen in toegangswegen, 
erfverhardingen daaronder begrepen, en in veetunnels on-
der openbare wegen; 
- 33% van de kosten van de overige in punt 2 genoemde in-
vesteringen. 
De bijdrage wordt berekend aan de hand van de onder punt 5b, 
bedoelde kostenraming, zoals deze door de Hoofdingenieur-
directeur voor de Landinrichting is goedgekeurd. 
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Bijlage I (vervolg) 
4. Wanneer komt 
men voor een 
bijdrage in 
aanmerking? 
Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen dient 
aan de volgende voorwaarden/bijzondere bepalingen te worden 
voldaan. 
De aanvrager/ondernemer 
Voor een bijdrage komen in aanmerking ondernemers in de 
landbouw. Onder een ondernemer in de landbouw wordt in deze 
regeling verstaan: 
- een natuurlijk persoon, die voor eigen rekening een land-
bouwbedrijf uitoefent en die zijn hoofdberoep in de land-
bouw heeft, dan wel een samenwerkingsverband van zodanige 
personen; 
- een natuurlijk persoon, die voor eigen rekening een land-
bouwbedrijf uitoefent, geleid door een bedrijfsleider 
die zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, dan wel een 
samenwerkingsverband van zodanige personen; 
- een rechtspersoon, die blijkens de statuten de exploitatie 
van landbouwbedrijven ten doel heeft en waarvan het be-
drijf wordt geleid door een bedrijfsleider, die zijn 
hoofdberoep in de landbouw heeft; 
- een exploitant van een agrarisch loonbedrijf. 
De bijdrage kan worden verleend aan de verpachter, indien 
deze in overeenstemming met de ondernemer de investeringen 
verricht. 
De minimum-investeringskosten 
De investeringskosten dienen tenminste ƒ 3000,- te bedragen. 
De sector eieren en pluimvee 
Geen bijdrage wordt verleend in de kosten van investeringen 
in de sector eieren en pluimvee met uitzondering van de 
aanleg of verbetering van toegangswegen, erfverharding 
daaronder begrepen. 
Hoe moet de aan- De aanvraag om een bijdrage moet worden ingediend bij de 
vraag worden districtsbureauhouder van de STULM in wiens werkgebied de 
ingediend? ondernemer woonachtig is. 
Voor de indiening van aanvragen dient U gebruik te maken 
van het aanvraagformulier (formulier A3-100), dat verkrijg-
baar is bij de districtsbureauhouder. 
Voor een snelle behandeling van Uw aanvraag is het van 
groot belang, dat het plan en de kostenraming gemakkelijk 
te beoordelen zijn. Daarom moet de aanvraag tenminste zijn 
voorzien van: 
a. een omschrijving van de werkzaamheden; 
b. een gespecificeerde kostenraming; 
c. een schets of tekening van de investeringen; 
d. een situatieschets van het terrein, waarop de investe-
ringen zullen worden verricht, alsmede de plaatsaandui-
ding van de investeringen. 
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Bijlage 1 (vervolg) 
Voor de onder a gevraagde gegevens dient U gebruik te maken 
van het bijgaande formulier A3-100. Bij "werkwijze" dient 
U te omschrijven welke werken U zelf gaat uitvoeren en wel-
ke werken in Uw opdracht door derden zullen worden uitge-
voerd . 
Voor de onder b genoemde kostenraming dient U het bijgaande 
formulier A3-100 S te gebruiken. 
Zonder deze bescheiden wordt een aanvraag niet in 
behandeling genomen. 
De kostenraming dient reëel te zijn. Voor werkzaamheden en 
leveranties, waarover BTW moet worden betaald, kan deze in 
de raming worden betrokken. BTW is niet verschuldigd over 
de kosten van eigen arbeid. 
In het geval dat de BTW als gevolg van ondernemerschap in 
de zin van de wet op de omzetbelasting kan worden verrekend, 
dient in de kostenraming geen BTW te worden opgenomen. 
Eventueel door derden gemaakte voorbereidingskosten kunnen 
in de kostenraming worden opgenomen. 
De natuurbeschermingsbeschikking is op de werken waarvoor 
aanvragen in het kader van de "Beschikking bijdragen parti-
culiere cultuurtechnische werken 1975" worden ingediend van 
toepassing. 
Een bijdrage wordt uitsluitend verleend ter zake van de on-
der 2a genoemde investeringen voor zover die zijn goedge-
keurd door de Hoofdingenieur-directeur voor de Landinrich-
ting. 
6. De goedkeuring Nadat U Uw aanvraag hebt ingediend, wordt deze beoordeeld. 
van de aanvraag. Indien beplanting wordt gerooid, kan compensatie worden 
verlangd van niet meer dan de teloor gaande landschappelij-
ke elementen. De kosten van deze compensatie kunnen in de 
berekening worden betrokken. 
Indien U niet voor een rijksbijdrage in aanmerking komt, 
ontvangt U hiervan bericht. Deze beslissing wordt met rede-
denen omkleed. Tegen deze beslissing kunt U binnen dertig 
dagen na de dag, waarop de beslissing is medegedeeld, uit-
gereikt of verzonden, bij de Minister van Landbouw en 
Visserij bezwaar maken door het indienen van een met rede-
nen omkleed en ondertekend bezwaarschrift. Indien U wel voor 
een rijksbijdrage in aanmerking komt, ontvangt U een schrif-
telijke toezegging van de Hoofdingenieur-directeur voor de 
Landinrichting (formulier A3-200). De rijksbijdrage wordt 
toegezegd in de vorm van een vast bedrag. Na ontvangst van 
de toezegging mag U met de uitvoering van de werken, waarop 
deze toezegging betrekking heeft, beginnen. 
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Bijlage 1 (vervolg) 
7. De uitbetaling. Deze uitbetaling vindt alleen plaats, indien is voldaan 
aan de volgende voorwaarden: 
1. de uitvoering is geschied overeenkomstig het goedgekeur-
de plan met de in de begroting genoemde hoeveelheden en 
overeenkomstig de omschreven werkwijze. 
2. de werkzaamheden zijn binnen één jaar na datum van de 
toezegging uitgevoerd. 
Nadat het werk volledig is uitgevoerd, kunt U zich tot de 
Hoofdingenieur-directeur voor de Landinrichting richten met 
het verzoek de toegezegde rijksbijdrage te doen uitbetalen. 
Bij een totale rijksbijdrage van meer dan ƒ 5000,- kunt U 
een uitbetaling in termijnen vragen, rekening houdend met 
de vordering van het werk van minimaal ƒ 5000,- behoudens 
de laatste termijn. Het formulier dat moet worden gebruikt 
om de uitbetaling aan te vragen, wordt U tegelijk met de 
subsidietoezegging toegezonden. 
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Bijlage 2. Lijst van gebruikte variabelen 
Per aanvraag zijn de volgende gegevens uit de dossiers van de Landinrichtings-
dienst opgenomen: 
erfverharding 
toegangsweg 
bedrij fsweg 
sloten 
drainage 
egalisatie 
profielverbetering 
overige werken 
Totaal investeringen 
oppervlakte (m2) en guldens investering 
meters en guldens investering 
idem 
idem 
idem 
ares en guldens investering 
idem 
guldens investering 
Van bovenstaande variabelen zijn de gegevens opgenomen zowel volgens de 
oorspronkelijke aanvraag als volgens de eventueel gewijzigde aanvraag, waarop 
de toezegging voor een rijksbijdrage was gebaseerd. 
- Indien geen bijdrage is toegekend, de reden(en) hiervoor. 
- Indien een bijdrage is toegekend: totaal bedrag van de rijksbijdrage. 
-* Stand van zaken m.b.t. de uitbetaling van de toegekende bijdrage ten tijde 
van het onderzoek. 
- Indien bijdrage is uitbetaald: totaal bedrag van de uitbetaling. 
- Verder is nagegaan of er voor de betreffende werken tevens een aanvraag voor 
rentesubsidie was gedaan en of de aanvrager ondernemer was in de zin van de 
wet op de omzetbelasting. 
Deze gegevens zijn gekoppeld aan de volgende gegevens uit de landbouwtelling en 
de arbeidskrachtentelling van 1975. 
- aantal mannelijke arbeidskrachten (regelmatig meer dan 15 uur per week); 
- aantal thuis meewerkende zoons ; 
- oppervlakte van het bedrijf; 
- produktieomvang van het bedrijf; 
- produktieomvang per arbeidskracht; 
- bedrijfstype; 
- oppervlakte hakvruchten in percentage van de oppervlakte bouwland; 
- intensiteit van het landbouwgebruik; 
- intensiteit van het grondgebruik t.b.v. de rundveehouderij; 
- intensiteit van het tuinlandgebruik; 
- omvang van de grondgebonden produktie; 
- intensiteit van het totale grondgebruik; 
- omvang van de niet-grondgebonden produktie; 
- moderniteit van het melksysteem op rundveehouderijbedrijven; 
- oppervlakte en percentage van de grond in eigendom; 
- beroep bedrij fshoofd (hoofdberoep/nevenberoep landbouw); 
- leeftijd bedrijfshoofd; 
- opleiding bedrij fshoofd; 
- rechtspositie bedrijfshoofd; 
- ligging van het bedrijf naar provincie; 
- idem naar landbouwgebied. 
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Bijlage 5. P.C.W.-regeling naar bedrijfsoppervlakte en intensiteit van het 
grondgebruik op de melkveehouderijbedrijven (hoofdberoepsbedrijven) 
Ha per bedrijf 
Percentage bedrijven met toezegging 
van bedrijven met ... sbe per ha 
tot 5 
5,1 
10,9 
20,8 
27,3 
45,8 
5-6 
10,3 
23,8 
23,4 
32,0 
62,6 
6-7 
14,4 
32,6 
39,5 
50,8 
79,9 
7 e.m. 
22,7 
41,7 
46,6 
60,4 
77,7 
totaal 
13,5 
27,8 
31,9 
40,8 
64,1 
tot 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
30 en meer 
Totaal 
Ha per bedrijf 
13,8 22,5 30,6 34,8 
Verdeling totale investeringen 
over bedrijven met ... sbe per ha 
tot 5 5-6 6-7 7 e.m. 
25,2 
totaal 
tot 15 
1 5 - 2 0 
20 - 25 
25 - 30 
30 en meer 
13 
8 
12 
12 
19 
16 
22 
21 
24 
23 
18 
25 
24 
31 
28 
53 
45 
43 
33 
30 
100 
100 
100 
100 
100 
Totaal 
Ha per bedrijf 
14 22 25 39 
Verdeling totaal bedrijven in Nederland 
over bedrijven met ... sbe per ha 
tot 5 5-6 6-7 7 e.m. 
100 
totaal 
28 
23 
25 
28 
30 
22 
26 
28 
29 
29 
20 
23 
22 
22 
22 
30 
28 
25 
21 
19 
100 
100 
100 
100 
100 
tot 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
30 en meer 
Totaal 27 25 21 27 1 OTT 
tijlage 6. P.C.W.-regeling naar bedrijfsgrootte en intensiteit van het 
grondgebruik op akkerbouwbedrijven (hoofdberoepsbedrijven) 
Percentage bedrijven met toezegging 
van bedrijven met .•. sbe per ha 
Ha per bedrijf tot 4 4-5 5 e.m. totaal 
tot 25 10,0 18,6 28,6 18,3 
25 - 50 35,0 35,6 47,3 39,2 
50 en meer 77,4 84,3 80,8 81,2 
Totaal 29,6 36,6 44^1 36,6 
Verdeling totale investeringen 
over bedrijven met ... sbe per ha 
Ha per bedrijf tot 4 4-5 5 e.m. totaal 
tot 25 14 43 43 100 
25 - 50 20 41 39 100 
50 en meer 25 39 36 100 
Totaal 
Ha per bedrijf 
22 40 38 
Verdeling totaal bedrijven in Nederland 
over bedrijven met ... sbe per ha 
tot 4 4-5 5 e.m. 
100 
totaal 
tot 25 35 38 27 100 
25 - 50 25 43 32 100 
50 en meer 33 42 25 100 
Totaal 3J 40 2!) 100 
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Bijlage 7. 
Ha per bedr: 
tot 1 
1 - 2 
2 e.m. 
Totaal 
Ha per bedr: 
tot 1 
1 - 2 
2 e.m. 
Totaal 
Ha per bedr: 
tot 1 
1 - 2 
2 e.m. 
Totaal 
P.C.W.-regeling naar bedrijfsgrootte en intensiteit van het 
grondgebruik op glastuinbouwbedrijven (hoofdberoepsbedrijven 
ijf 
ij f 
ijf 
Percentage 
van bedrij 
tot 200 
6,7 
19,9 
33,0 
18,3 
Verdeling 
over bedri 
tot 200 
10 
20 
25 
19 
Verdeling 
over bedri 
tot 200 
22 
37 
54 
31 
: bedrijven 
ven met ... 
200-300 
11,8 
27,5 
43,7 
19,9 
met een toezegging 
sbe per ha 
300-400 
19,5 
28,9 
52,9 
25,8 
totale investeringen 
.iven met ... sbe per ha 
200-300 
15 
22 
13 
17 
300-400 
37 
34 
46 
38 
400 e.m. 
20,6 
38,3 
50,0 
2/ 
400 
totaal bedrijven in Nederland 
.iven met ... sbe per ha 
200-300 
22 
19 
12 
20 
300-400 
31 
31 
23 
30 
400 
',' 
e.m. 
38 
24 
16 
26 
e.m. 
25 
13 
11 
19 
) 
totaal 
15,3 
26,5 
40,8 
22,8 
totaal 
100 
100 
100 
100 
totaal 
100 
100 
100 
100 
Bijlage 8. P.C.W.-regeling naar bedrijfsgrootte en intensiteit van het 
grondgebruik op de overige tuinbouwbedrijven (hoofdberoepsbedrijven) 
Ha per bedrijf 
Percentage bedrijven met een toezegging 
van bedrijven met ... sbe per ha 
tot 20 20-30 30-40 40-50 50 totaal 
tot 
5 -
10 -
15 e 
Totaal 
m. 
2,6 
34,3 
45,2 
53,7 
23,9 
3,4 
15,5 
53,5 
48,9 
4,4 
18,0 
35,3 
20,3 
15,8 
31,8 
65,2 
80,4 
10,4 
28,5 
47,2 
82,7 
16,7 9,9 22,8 15,7 
7,6 
25,1 
48,8 
18,3 
Ha per bedrijf 
Verdeling totale investeringen 
over bedrijven met 
tot 20 "" ~" 
sbe per ha 
20-30 30-40 40-50 50 e.m totaal 
tot 5 
5-10 
10 - 15 
15 e.m. 
tot 
5 -
10 -
15 e 
5 
10 
15 
.m. 
Totaal 
7 
38 
40 
60 
5 
18 
38 
14 
31 
13 
8 
6 
49 
24 
10 
16 
19 
32 
39 
51 
26 
20 
34 
38 
25 
25 
11 
11 
7 
7 
10 
14 
9 
6 
5 
36 
14 
10 
12 
28 
100 
100 
100 
100 
Totaal 
Ha per bedrijf 
39 17 6 14 24 
Verdeling totaal bedrijven in Nederland 
over bedrijven met ... sbe per ha 
tot 20 20-30 30-40 40-50 50 e.m. 
100 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
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Bijlage 9. P.C.W.-regeling naar bedrijfsomvang en het aantal mannelijke 
arbeidskrachten per bedrijf (hoofdberoepsbedrijven) 1) 
Sbe per Percentage bedrijven met een toezegging 
bedrijf van bedrijven met ..• arbeidskrachten 
ë é n t w e e d r i e e . m . t o t a a l 
10 - 120 10,5 12,7 14,7 10,8 
120 - 180 33,7 29,7 22,0 32,3 
180 - 240 50,7 42,1 29,4 45,7 
240 e.m. 47,2 5725 56,6 54,9 
Totaal 21,2 33,5 45,6 25,5 
Sbe per Verdeling totale investeringen 
bedrijf over bedrijven met ... arbeidskrachten (%) 
één twee drie e.m. totaal 
10 - 120 83 16 1 100 
120 - 180 73 24 3 100 
180 - 240 60 37 3 100 
240 e.m. 20 37 43 100 
Totaal 52 3J 1_7 100 
Sbe per Verdeling totaal bedrijven in Nederland 
bedrijf over bedrijven met ... arbeidskrachten (%) 
één twee drie e.m. totaal 
1 0 - 1 2 0 86 13 1 100 
120-180 70 27 3 100 
180 - 240 52 41 7 100 
240 e.m. 22 42 36 100 
Totaal 71 23 6 100 
1) Excl. de bedrijven waar op het moment van de registratie geen vaste manne-
lijke arbeidskracht aanwezig was, die regelmatig meer dan 15 uur per week 
op de boerderij werkzaam was. 
Bijlage 10. P.C.W.-regeling naar bedrijfsomvang en leeftijd bedrijfshoofd 
(hoofdberoepsbedrijven) 
Sbe per Percentage bedrijven met een toezegging over bedrijven 
bedrijf met een bedrijfshoofd in de leeftijd van ... jaar 
tot 30 30-40 40-50 50-60 60 e.o. totaal 
10 - 120 16,2 18,8 11,8 10,0 5,5 10,7 
120 - 180 38,4 36,4 33,6 26,8 26,6 32,2 
180-240 41,1 55,3 42,1 42,9 41,1 : 45,7 
240 e.m. 52,2 55,2 54,2 55,1 57^5 54,8 
Totaal 
Sbe pêr 
bedrijf 
32,5 36,3 26,7 21,5 14,3 25,1 
Verdeling totale investeringen over bedrijven 
met een bedrijfshoofd in de leeftijd van ... jaar (%) 
tot 30 30-40 40-50 50-60 60 e.o. totaal 
10 - 120 
120 - 180 
180 - 240 
240 e.m. 
8 
11 
9 
12 
26 
29 
36 
24 
26 
32 
25 
27 
26 
19 
20 
26 
14 
9 
10 
11 
100 
100 
100 
100 
Totaal 
Sbe per 
bedrijf 
10 29 . 28 23 10 
Verdeling totaal bedrijven in Nederland over 
met een bedrijfshoofd in de leeftijd van ... 
tot 30 30-40 40-50 50-60 60 e 
100 
bedrijven 
jaar (%) 
.o. totaal 
1 0 - 1 2 0 5 
120-180 8 
180 - 240 8 
240 e.m. 11 
Totaal 7 19 28 27 19 100 
13 
24 
27 
27 
25 
32 
30 
27 
31 
25 
24 
24 
26 
11 
1 1 
11 
100 
100 
100 
100 
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Bijlage 11. P.C.W.-regeling naar leeftijd en opleiding van het bedrijfshoofd 
(hoofdberoepsbedrij ven) 
Leeftijd Percentage bedrijven met een toezegging van bedrijven 
met een bedrijfshoofd met ... agrarische opleiding 
middelbaar 1) lager geen totaal 
tot 40 jaar 
40 - 60 
60 en ouder 
tot 40 jaar 
40 - 60 
60 en ouder 
Totaal 
50,5 
40,5 
39,7 
32,4 
24,4 
15,6 
17,7 
13,1 
9,0 
35,3 
24,1 
Totaal 
Leeftijd 
44,5 25,3 12,2 25,1 
Verdeling totale investeringen over bedrijven 
met een bedrijfshoofd met ... agrarische opleiding 
middelbaar 1) lager geen totaal 
43 
31 
19 
52 
58 
53 
5 
11 
28 
100 
100 
100 
34 55 11 100 
Leeftijd 
tot 40 jaar 
40 - 60 
60 en ouder 
Totaal 
Verdeling totaal bedrijven in Nederland over bedrijven 
met een bedrijfshoofd met ... agrarische opleiding 
middelbaar 1) lager geen totaal 
26 
16 
7 
62 
60 
45 
12 
24 
47 
100 
100 
100 
17 58 25 100 
Bijlage 12. P.C.W.-regeling naar bedrijfsomvang en opleiding bedrijfshoofd 
(hoofdberoepsbedrijven) 
Sbe per 
bedrijf 
Percentage bedrijven met een toezegging van bedrijven 
met een bedrijfshoofd met ... agrarische opleiding 
middelbaar 1) lager geen totaal 
10 - 120 
120 - 180 
180 - 240 
240 e.m. 
Totaal 
19,0 
38,2 
55,3 
72,0 
44,5 
11,9 
32,4 
43,4 
47,5 
7,0 
23,9 
; 33,4 
36,4 
10,7 
32,2 
45,7 
54,9 
25,3 12,2 25,1 
Sbe per 
bedrijf 
Verdeling totale investeringen over bedrijven 
met een bedrijfshoofd met ... agrarische opleiding 
middelbaar 1) lager geen totaal 
10 - 120 
120 - 180 
180 - 240 
240 e.m. 
Totaal 
17 
24 
38 
45 
59 
62 
55 
49 
24 
13 
7 
6 
100 
100 
100 
100 
34 55 11 100 
Sbe per 
bedrijf 
Verdeling totaal bedrijven in Nederland over bedrijven 
met een bedrijfshoofd met ... agrarische opleiding 
middelbaar 1) lager geen totaal 
10 - 120 
120 - 180 
180 - 240 
240 e.m. 
Totaal 
20 
28 
34 
55 
64 
61 
57 
37 
16 
11 
9 
100 
100 
100 
100 
17 58 25 100 
1) Inclusief hoger agrarisch onderwijs. 
60 
Bijlage 13. P.C.W.-regeling naar bedrijfsgrootte en eigendom-pachtverhouding 
(hoofdberoepsbedrijven) ~ 
Ha/bedrij f 
Percentage bedrijven met een toezegging 
van bedrijven met ... percentage 
v.d. cultuurgrond in eigendom 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 totaal 
tot 10 
1 0 - 2 0 
20 - 30 
30 e.m. 
Totaal 
9,4 
19,4 
33,7 
52,5 
10,4 
17,4 
27,0 
53,9 
14,0 
22,8 
29,5 
70,2 
14,7 
26,3 
36,7 
75,2 
16,6 
28,7 
39,9 
63,6 
23,9 21,2 25,6 28,8 25,5 
14,5 
24,7 
35,3 
25,1 
Ha/bedrijf 
Verdeling van de totale investeringen 
over bedrijven met ... percentage 
v.d. cultuurgrond in eigendom 
0-20 
14 
19 
30 
38 
20-40 
3 
5 
7 
5 
40--60 
6 
10 
8 
12 
60--80 
6 
12 
16 
13 
80--100 
71 
54 
39 
32 
totaal 
100 
100 
100 
100 
tot 10 
1 0 - 2 0 
20 - 30 
30 e.m. 
Totaal 27 12 47 100 
Ha/bedrijf 
Verdeling totaal bedrijven in Nederland 
over bedrijven met ... percentage 
0-20 
21 
24 
35 
42 
20-40 
5 
8 
9 
8 
40--60 
7 
10 
9 
9 
60--80 
8 
10 
12 
10 
80 -100 
59 
45 
35 
31 
totaal 
100 
100 
100 
100 
tot 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 e.m. 
Totaal 26 10 49 100 
Bijlage 14. P.CU.-regeling naar bedrijfsomvang en melksysteem op melkvee-
houderijbedrijven (hoofdberoepsbedrijven) 
Sbe/bedrijf 
Percentage bedrijven met een toezegging van de bedrijven 
met ligboxenstal zonder ligboxenstal totaal 
met -diepkoeltank- zonder 
10 - 120 
120 - 180 
180 - 240 
240 e.m. 
Totaal 
30,7' 
46,5 
58,9 
80,7 
22,4 
42,0 
52,7 
71,4 
61,0 43,2 
9,9 
28,5 
37,6 
58,7 
16,1 
10,7 
33,9 
50,3 
75,2 
25,2 
Sbe/bedrijf 
Verdeling van de investeringen over bedrijven 
met ligboxenstal zonder ligboxenstal 
met -diepkoeltank- zonder 
totaal 
10 - 120 
120 - 180 
180 - 240 
240 e.m. 
Totaal 
Sbe/bedrijf 
4 
21 
50 
70 
40 
9 
25 
23 
15 
19 
87 
54 
27 
15 
100 
100 
100 
100 
41 100 
Verdeling van de bedrijven in Nederland over bedrijven 
met ligboxenstal zonder ligboxenstal 
totaal met -diepkoeltank- zonder 
10 - 120 
120 - 180 
180 - 240 
240 e.m. 
Totaal 
1 
14 
41 
64 
13 
5 
22 
26 
19 
13 
94 
64 
33 
17 
100 
100 
100 
100 
64 100 
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